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In  opdracht  van  Vanhaerents‐Development  nv  en  Van  Roey  Vastgoed  nv  heeft  BAAC  bvba  een 
archeologische opgraving uitgevoerd aan de Polenlaan te Ieper (Figuur 1). Op deze locatie plannen de 
bouwheren  de  aanleg  van  een  appartementsgebouw  met  ondergrondse  parkeergarage.  Tijdens 
afbraakwerken in 2010 werd aan de rand van het projectgebied reeds een vondstmelding gedaan. Het 
ging  om  enkele  muurrestanten  van  de  vroegere  Vauban‐vesting.  In  combinatie  met  de 
stedenbouwkundige  vergunningsaanvraag  was  dit  de  aanleiding  voor  een  door  het  Agentschap 
Onroerend  Erfgoed  opgelegd  archeologisch  vooronderzoek  (proefsleuven).  Dit  werd  in  juni  2014 
eveneens  door  BAAC  bvba  uitgevoerd.  In  de  toen  onderzochte  proefputten  zijn  sporen  van 
vestingwerken en een afgedekt middeleeuws niveau gevonden.1 
 
Figuur 1: Situering onderzoeksgebied op orthofoto.2 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  deze  wetgeving  heeft  de  opdrachtgever,  in 
samenspraak met de intergemeentelijke archeologische dienst Archeo7 en het Agentschap Onroerend 
Erfgoed  Vlaanderen,  beslist  eventuele  belangrijke  archeologische  waarden  te  onderzoeken 
voorafgaand aan de bouwactiviteiten. 

























De  archeologische  opgraving  werd  uitgevoerd  tussen  16  september  en  24  oktober  2014. 
Projectverantwoordelijke  was  Robrecht  Vanoverbeke.  Archeologen  Nathalie  Baeyens,  Stefanie 
Sadones,  Carola  Stern,  Anna  De  Rijck,  Annelies  Claus,  Sarah  De  Cleer,  Christine  Swaelens,  David 




































Polenlaan  (Figuur 2  en  Figuur 3). Verder  naar  het  noordwesten  bevinden  zich  de  kaaien  van  het 
Ieperleekanaal. 
 
Figuur 2: Situering onderzoeksgebied op de topografische kaart.3 
                                                     













































































Figuur 5: Situering onderzoeksgebied (in het rood) op de tertiairgeologische kaart.8 














































van de voormalige Sint‐Jansparochie en O.L.V. Ten Brielen  (Figuur 7).  In deze parochies buiten de 
stadsomwalling vestigden zich vooral handarbeiders. Pas op het einde van de 13de eeuw besliste men 

























Figuur 7: Kaart met situering van de buitenparochies Sint-Jan (8) en Ten Brielen (7).13 
 
Het beleg van Ieper in 1383 betekende echter het einde van deze “voorgeborghten” en de “uterste 
veste”.  De  buitenwijken werden  niet meer  heropgebouwd  en  de  buitenste  omwalling  niet meer 
hersteld.  In 1386 besliste men zelfs dat deze gebieden niet meer bewoond mochten worden14. De 























succes  van  Ieper  keerde.  Aanhoudende  conflicten,  overregulering  van  de  handel,  toenemende 
concurrentie en een  tekort aan grondstoffen zorgde ervoor dat de  lakenhandel afnam. Mede door 
ziekte kende ook het bevolkingsaantal een forse terugval. 
Desondanks  bleef  de  stad  Ieper  nog  altijd  van  strategisch  belang.  Nu  de  kosten  van  het 
vestingonderhoud te hoog waren geworden voor de verzwakte stad, sprongen de vorsten bij. Door de 
opkomst  van  vuurwapens  moest  de  vesting  rond  de  binnenstad  ook  worden  aangepast.  De 
belangrijkste vestingwerken voor onze onderzoekslocatie en zijn omgeving gebeurden in de loop van 
de  16de  en  17de  eeuw.  Tussen  1636  en  1640  werden  onder  de  Spaanse  koning  Filips  IV  het 
Ieperleekanaal uitgegraven  en de havenkom  versterkt. De parochiekerk  van  Sint‐Jan moest plaats 












Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met  het  feit  dat  de  eerste  bruikbare  kaarten  pas  vanaf  de  16de  eeuw  of  later 





daarrond  nog  eens  de  “uterste  veste”.  Daarbinnen  vallen  de  zogenaamde  buitenparochies  of 
“voorgeborghten”. Uitvergroot kun  je de situatie  ter hoogte van het projectgebied zien. Vanuit de 
Diksmuidepoort  loopt  een weg  noordwaarts. De weg wordt  geflankeerd  door  bewoning  en  open 
ruimte. Ten oosten van de weg zien we de Sint‐Janskerk. 
 





































































Figuur 9: De omgeving rond de onderzoekslocatie op de wandkaart van Thévelin-Destrée (herdruk 1815).17 
 
Een andere kaart weerspiegelt de situatie onder de Spaanse bezetting (Figuur 10). Vanaf 1636 werden 


























Figuur 10: Spaanse vestinguitbreiding en het nieuw gegraven kanaal.18 
 
Na  de  belegering  van  Ieper  in  1678  komt  de  stad  in  Franse  handen.  Toen  werden  de 
verdedigingswerken  herbouwd  en  aangepast  naar  het model  van  Vauban. Onderstaande  kaarten 

























Figuur 11: Situering van het onderzoeksgebied op enkele 17de-eeuwse kaarten.19 
 
De Ferrariskaart geeft dezelfde situatie weer (Figuur 12). Het verloop van de aangetroffen gracht (rode 
geknikte  band)  werd  samen  met  het  plangebied  (zwart  kader)  op  deze  kaart  geprojecteerd. 
Vermoedelijk moeten we het projectgebied en de  gracht meer naar het  zuidwesten  situeren. Het 
resultaat van het georefereren van historische kaarten is vaak niet nauwkeurig. 





















Figuur 12: Projectie van het projectgebied (zwart kader) en de massieve aangetroffen grachtstructuur (in het 













































Wegens  besparingen  werden  de  vestingen  tegen  het  einde  van  de  18de  eeuw  al  grotendeels 




Figuur 13: Aanduiding van het onderzoeksgebied op de aanvalskaart van J.N. Champion (1801).21 
 
Enkele luchtfoto’s van 1979‐1990 tenslotte tonen een loods met parkeerterrein op de plaats van het 
onderzoek.  In 2010 werd deze  loods afgebroken  zodat het perceel enkele  jaren braak bleef  liggen 
(Figuur 14). 
 


































Figuur 15: CAI-kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving.24 
 
Locatie‐ID  152647:  op  deze  site  gelegen  ten  noordwesten  van  onze  onderzoekslocatie  werden 
restanten van het laatmiddeleeuws begijnhof Sint‐Christine aangesneden. 
Locatie‐ID  76478:  tegenover  de  huidige  site  van  Ieper‐Polenlaan  werden  in  het  verleden  enkele 
middeleeuwse  afvalputten  en  beerputten  opgegraven. Deze  behoorden wellicht  toe  aan  de  Sint‐
Jansparochie. Het  oude  loopvlak was  er  echter  volledig  verdwenen  door  recente  nivellerings‐  en 
puinlagen. 
Locatie‐ID  152717:  ten  zuiden  van  onze  onderzoekslocatie  werden  muurresten  van  de  Vauban‐
versterking aangesneden. De site werd aan beide zijden geflankeerd door de huidige Wieltjesgracht, 
een restant van de oude verdedigingswerken. 



































de Brugseweg. Dit onderzoek  is uitgevoerd  in april 2011 door BAAC Vlaanderen onder  leiding van 
Robrecht Vanoverbeke27.  Er werden  14  (relevante)  sporen  genummerd. De  twee  belangrijkste  en 
oudste sporen zijn twee grachten uit de 13de‐14de eeuw. Uit het vondstmateriaal kon afgeleid worden 






Vermeldenswaardig  tenslotte  is  de  opgraving  uitgevoerd  aan  de Westkaai  van  het  Ieperleekanaal 
verder naar het noorden (locatie‐ID 207032, niet weergegeven op figuur 15). Onderzoek uitgevoerd 
door Ruben Willaert  bvba wees  onder  andere  op  de  aanwezigheid  van muurwerk  uit  de  tijd  van 









hoeverre deze gracht  later nog  in gebruik bleef  is onduidelijk. Naast deze structuur stelde men een 
middeleeuwse cultuurlaag afgedekt door een ophogingspakket vast. Dit strekte zich uit over het ganse 
onderzoeksgebied en diende dus ook verder onderzocht te worden. Een opmerkelijke vondst tenslotte 















































dat  op  deze  locatie  nog  restanten  van  een  vesting  bewaard  zijn  gebleven.  Het  archeologische 
vooronderzoek bracht bovendien een massieve en geknikte grachtstructuur aan het licht. 
We  verwachten  dus  enerzijds  meer  archeologische  restanten  te  vinden  van  en  informatie  te 


































en  een  tandloze  graafbak  van  1,80 m  breed.  Een  deel  van  de  aarde moest wegens  plaatsgebrek 
afgevoerd worden. 
 











genomen. De  sporen werden  beschreven  op  de  veldlaptop  en  ingetekend met  een  Robotic  Total 
Station (RTS). Na registratie werden de sporen manueel gecoupeerd. Enkel de waterkuilen en de grote 






















Om  inzicht  te  verkrijgen  in  de  stratigrafie  van  de  site  werden  over  de  ganse  lengte  van  het 
onderzoeksgebied tegen de zuidelijke en westelijke wand twee profielen machinaal gegraven. Deze 































































werden  voorgesteld.  Daarnaast  werden  enkele  voorstellen  gedaan  voor  natuurwetenschappelijk 



































































































































dit  precies  gebeurde,  blijft  onduidelijk. Hoewel  het  kleine  aantal  gevonden  aardewerkfragmenten 
kenmerkend zijn voor de 13de eeuw, kunnen we de aanleg van deze greppels wellicht eerder situeren. 



































vormen  en  formaten. Ook  de  dieptes  varieerden  sterk. Op  basis  van  enkele  uiterlijke  kenmerken 
kunnen we een aantal groepen onderscheiden. 
Kuilen  van  de  eerste  groep  hadden  een  overwegend  grijze  vulling  en  bevatten  opvallend  veel 
houtskoolspikkels. Kenmerkend waren ook kleine tot middelgrote brokken verspitte moederbodem. 
De sporen waren over het algemeen kleiner en minder diep dan deze uit de volgende groepen. De 
dieptes  van  deze  kuilen  varieerden  tussen  0,35  en  0,90  m.  De  vorm  verschilde  onderling.  De 
hoeveelheid  vondstmateriaal was beperkt  in  vergelijking  tot de hierna besproken  kuilgroepen. De 
vulling  was  weinig  gelaagd  en  wees  dus  op  een  snelle  dempingsfase.  Het  aardewerk  was  bijna 
uitsluitend afkomstig uit de 13de eeuw. Vermoedelijk is de oorsprong van deze kuilen ouder of lagen 





























heterogene  vulling. De  grote  gelaagdheid doet  vermoeden dat deze  kuilen  gedurende  een  zekere 





































Figuur 20: Coupefoto kuil S4.036. 
 


























































Figuur 23: Coupefoto kuil S4.014. 
 


































Figuur 25: Coupetekening van een kuil (S4.055). 
 
































van  Ieper. Bovendien wijzen de verschillende dumpingspakketten binnen één  spoor  in een andere 
richting. We moeten de herkomst van deze afvallagen eerder zoeken bij een continue activiteit, iets 
van langere duur en geen éénmalig feit. We kunnen deze kuilen linken aan een activiteit waarbij een 






hoeveelheid  verbrand materiaal, houtskool  en  as.  In  tegenstelling  tot de  tweede  groep waren de 
dumpingspakketten dikker en kleiner in aantal. Deze kuilen kunnen we dus wel eerder linken aan een 






een  aantal  kleine  exemplaren  zoals  S1.053  (Figuur 27), 
S1.041, S2.010, S2.011 en S2.012. Zie ook het grondplan van 
vlak  twee  in  bijlage.  Deze  waren  0,20  à  0,30  m  diep  en 
hadden een grijze tot bruine vulling. De meest voorkomende 
inclusies  waren  houtskool  en  verbrande  leem.  Daarnaast 






twee  eeuwen  grotendeels  vergraven.  Gezien  de  oversnijdingen  behoorden  deze  wellicht  tot  de 
beginfase van deze periode. 
 






































spoor  kwam  ook  een  groot  aantal  dierlijke  botfragmenten.  In  de  onderste  vulling  vond men  een 






















Figuur 29: Coupefoto van waterkuil (S2.014). 
 
Figuur 30: Coupetekening van waterkuil (S2.014). 
 
De  tweede  waterkuil  (S4.040)  lag  centraal  in  het  vlak.  Het  werd  oversneden  door  een  aantal 
omliggende kuilen  (S4.039, S4.041 en S4.042).  In coupe was de waterkuil ongeveer 2,20 m diep en 
minstens 4,50 m breed. De onderste vullingen (laag 10 t.e.m. 15) waren grijs tot blauw van kleur. Deze 
inspoelingslagen waren  onregelmatig  door  het  opwellend water.  Het  beige  pakket  (laag  11)  aan 
rechterzijde van de waterkuil wees op inkalving. De actieve fase werd afgedekt door een aantal dunne 
lagen met bruine kleur. De bovenste vulling  (laag 3) was  lichtbruin  tot beige van kleur. Dit was de 
laatste dempingsfase (Figuur 31 en Figuur 32). Op basis van het aangetroffen aardewerk kunnen we 
























Figuur 31: Coupefoto van waterkuil (S4.040). 
 
 



















De derde en  laatste waterkuil (S4.068)  lag  iets ten noorden van de hierboven beschreven waterkuil 
(S4.040). Het oversneed alle omliggende sporen en was  in het westen verstoord.  In coupe was de 
waterkuil ongeveer 1,60 m diep en minstens 3,90 m breed. De bovenste vullingen waren donkerbruin 











Figuur 33: Coupefoto van waterkuil (S4.068). 
 
d) Subfase B.1: Een gebouw op poeren 
 



























van  de  bakstenen  lagen  tussen 23x10x5  cm  en  20x10x5  cm.  De  poeren  zelf  waren  vierkant  tot 
rechthoekig. De breedte varieerde tussen 0,50 en 0,80 m.  
 




















Figuur 35: Overzichtsfoto van de poeren (S2.037, S2.036, S2.026, S2.025, S2.030 en S2.031), de zevende poer 


















































































ontbreken  van  een  achtste  poer  bij  de  structuur  in  het  zuiden  van  het  vlak,  konden  de 





omliggende  sporen  oversneden  en  een  insteekkuil  van  één  van  de  poeren  dateerbaar  aardewerk 






e) Twee ronde structuren opgebouwd uit baksteen 
 
In het oosten  van het  vlak  lagen  twee  cirkelvormige bakstenen  structuren  (S4.021  en  S4.022).  Ze 
werden oversneden door de brede gracht. Het ging vermoedelijk om twee ovens of fornuizen. Van het 
meest noordelijke spoor (S4.022) was iets meer dan een vierde van de cirkelvormige wand bewaard 

























De  bovenste  vulling  binnen  in  de  structuur  bevatte  veel  verbrand  materiaal.  Deze  laag  werd 
bemonsterd, maar leverde bij de waardering te weinig macroresten op om geanalyseerd te worden. 
Onder deze vulling lag een dunne hard gebakken vloerlaag (Figuur 40). De vulling daaronder had een 




























Figuur 41: Tekening bovenaanzicht structuur S4.022. 
 
 
































bevorderen.  Voor  het  reinigen  gebruikte men  een mengsel waarin  ook  zogenaamde  vollersaarde 
vereist was. Dit  zou  dan  ook  te  linken  zijn met  de  vele ontginningskuilen op  de  site.  Een  andere 
mogelijkheid was dat deze  ronde  structuren  te maken hadden met het  verven  van  laken. Uit het 
vondstmateriaal  en  het  natuurwetenschappelijk  onderzoek  konden we  echter  geen  aanwijzingen 
vinden voor één van deze processen. Een interpretatie als gewone fornuizen is niet uitgesloten. 
 
f) Overige bakstenen structuren 
 
Ten zuiden van de twee ronde structuren lagen nog een aantal muurresten (Figuur 44). Het ging in de 
eerste plaats om een  langwerpige  fundering  (S4.064) die verliep volgens een noord‐zuidoriëntatie. 
Deze was opgebouwd uit gele baksteen zonder enig verband. De fundering was tot op een diepte van 
0,30 m bewaard. Iets verder naar het zuiden en aanpalend aan de langwerpige fundering lag een kuil 































Figuur 44: Coupefoto van een drietal sporen met baksteen (S4.064, S4.065 en S4.066). 
 
g) Een afvoerbuis 
 































op  een  gegeven  moment  opgehoogd  en  geëgaliseerd.  Getuige  hiervan  waren  een  aantal 











































laag onderscheiden. Deze wees op de  fase waarin de gracht open  lag en  in gebruik was. Erboven 
registreerde  men  verschillende  sterk  kleiige  dempingslagen.  Deze  bevatten  weinig  tot  geen 




Door  een  gebrek  aan  dateerbaar  vondstmateriaal  kunnen  we  weinig  uitsluitsel  geven  over  de 
oorsprong en opgave van deze gracht. Op basis van historische bronnen en kaartmateriaal kunnen we 























en  teruggeven  aan  de  stad. De  onderzochte  vestinggracht werd  ten  laatste  tijdens  deze  periode 
gedempt. 
 
In  het  zuidoosten  van  het  vlak  en middenin  een  recente  verstoring  lagen  de  restanten  van  een 













































Figuur 48: Detailfoto van het straatje (S1.008 en S1.009) en muurrestant (S1.011). 
 
Enkele bakstenen structuren in het zuiden van de site hielden vermoedelijk verband met dit gebouw. 
Het  ging  om  enkele  lineaire muurresten  (S1.003,  S2.002  en  S2.003). Deze waren  opgebouwd  uit 









































eveneens  opgebouwd  uit  rode  baksteen  met  afmetingen  21x10x6  cm  en  beige  kalkmortel.  De 
bakstenen waren in visgraat‐verband gelegd. 
 































Tijdens  het  veldwerk  zijn  bij  de  verwerking  en  inventarisatie  van  de  vondsten  in  totaal  388 













a) Registratie  
 
Gezien  de  hoeveelheid  scherven  is  besloten  een  eenvoudige  registratiemanier  te  hanteren.  Zo 


















b) Tellingen, kwantificatie en determinatie  
 






valt  uiteen  in  baksteenwaar,  grijsbakkend  aardewerk,  vroegrood,  roodbakkend  aardewerk, 





























gehanteerd, zoals  een  aantal  artikels  over  aardewerkensembles  uit  de  omgeving en  eerdere 
onderzoeken van BAAC in Ieper31.   
5.1.2 Technische en morfologische kenmerken van het aardewerk  




hoogversierd aardewerk en  faience. Het  importmateriaal kan onderverdeeld worden  in Maaslands 
aardewerk  (zogenaamde  Andenne),  Paffrath,  Noord‐Frans  hoogversierd  aardewerk,  bijna‐




b) De aardewerkvormen  
 












































































Het  ingezamelde  materiaal  bestaat  hoofdzakelijk  uit  twee  aardewerkgroepen,  namelijk  het 
grijsbakkend en roodbakkend aardewerk. De dominante aardewerkgroep is het grijs aardewerk met 
8026  scherven,  of  83,2%  van  het  totaal  ingezamelde  aantal  scherven. Het  lokaal  geproduceerde, 
oxiderend gebakken aardewerk (vroegrood en rood aardewerk) komt neer op 1131 scherven, of 11,7% 
van het  totaal. Deze  twee  aardewerkgroepen  vormen dus 95%  van  al het  ingezamelde materiaal. 
















































Figuur 50: Mosterdpot in faience. 








geproduceerd  materiaal  met  slechts  een  kleine  hoeveelheid  importen  die  tussen 
de  late 13e en  vroege 14e eeuw  kunnen  gedateerd  worden,  met  hoofdzakelijk laat/tweede 
helft 13e‐eeuws materiaal.  
 
   2.014  4.036  4.056  4.061  Totaal 
BST  0  0  0  1  1 
BSG  3  3  1  0  7 
GRIJS  544  993  506  995  3038 
HVS  11  10  6  43  70 
ML  0  1  0  0  1 




















PSG  8  2  2  0  12 
ROOD  86  49  111  110  356 
S1  0  0  0  1  1 
S2  3  1  1  13  18 
VR  4  29  1  14  48 
Totaal  659  1088  628  1177  3552 
 




zelden  tot nooit meer dan 10  scherven. Ook  in deze  late 13e‐vroege 14e eeuwse contexten  lijken 
importen  bijna  niet  voor  te  komen. De  aangetroffen  scherven  steengoed  zijn  vaak  afkomstig  van 
slechts enkele  individuen. Vaak zijn de scherven ook sterk gefragmenteerd, waardoor de vraag kan 
gesteld worden of het al dan niet om primaire depositie gaat of eerder om zwerfvuil dat toevallig in 
deze kuil  is  terecht gekomen. De grotere  stukken kunnen waarschijnlijk wel als primaire depositie 
beschouwd worden.   
Het aanwezige importmateriaal kan als protosteengoed en bijna steengoed omschreven worden, dat 





die veel  typerende  stukken bevatten. Zo  zijn  sporen die archeologisch  complete  stukken bevatten 
uitgekozen om deze stukken te tekenen, aangezien ze een goed beeld geven van het lokale aardewerk. 






































Figuur 51: Bijzondere kookkan uit spoor 1.045. 
 
Versiering  onder  de  vorm  van  vingerindrukken  komt  bij  verschillende  individuen  voor  (Figuur 







is  een  aparte  reliëfband  aangebracht.  Op  de  schouder  is  ook  een  aparte  band  aangebracht.  De 
randdiameter van dit individu is 26 cm.   
Naast de bovenstaande randtypes komen bij de voorraadpotten nog enkele andere randtypes voor. 
Het  gaat  vooral  om  korte  sikkelranden met  afgeplatte  tot  naar  binnen  afgeschuinde  top36. Soms 
vertoont de buitenzijde een draairibbel. De randdiameter ligt tussen de 18 en 22 cm.  
  





















Figuur 52: Versierde randfragmenten van voorraadpotten. 
Het  enige  archeologisch  complete  individu  in  steengoed  is  een  fles  die  vermoedelijk  in  Raeren 
of Frechen vervaardigd  is  (Figuur 53). Het gaat om een  fles met een eenvoudige bandvormige rand 
met een diameter van 4 cm. Aan deze rand zijn  twee bandoren bevestigd.  Op de overgang van de 





Naast  het  steengoed  werd  ook  nog  protosteengoed  en  bijna  steengoed  aangetroffen.  In 
protosteengoed werden verschillende bodemfragmenten van een kan met een geknepen standring 
aangetroffen in spoor 1.043 en 2.014. Deze individuen kunnen in de 13e eeuw gedateerd worden.  
In bijnasteengoed  werden  vooral  in  spoor  4.036  enkele  fragmenten  van  een  kogelpotbeker 
























(Figuur 54). Het  gaat  om  een  eenvoudige  beker met licht naar  binnen  geplooide,  afgeronde,  licht 
















































Figuur 56: Complete kan in grijs aardewerk uit spoor 4.055. 
Deze  twee  individuen uit  spoor 4.055  zijn de  typevoorbeelden  voor de  kan/kruik  in de (late) 13e‐ 
vroege 14e eeuw.  
 





















net  zoals  bij  het  grijs  aardewerk  een  naar  binnen  geplooide,  verdikte  en  afgeschuinde  rand met 
uitgesproken binnenlip op een geribbelde hals op40. Een tweede randtype  is een rand met een  licht 
















































Figuur 57: Hoogversierd aardewerk. 
 
Deksels komen met enige regelmaat voor. Het gaat steeds om platte schijfvormige deksels met een 




Figuur 58: Deksel in baksteenwaar. 
 
Pannen komen zowel in grijs als in (vroeg)rood aardewerk voor. De pannen kennen zowel een holle 







































































































Figuur 61: Kogelpotranden met sikkelvormige randtypes. 
 




Een  tweede  randtype  binnen  de  blokvormige  randen  is  een  blokvormige  rand  met  een 











































met  een  licht  rechthoekige  doorsnede,  met  naar  binnen  afgeschuinde  top  en  uitgesproken 


































De bodem  zelf bestaat uit  zes  enkelvoudige uitgeduwde  standvinnen die  rondom  een  lensbodem 

































Figuur 65: Verdeling natuursteen uitgedrukt in gram. 
 
 























































































totaal  uitmaakt.  Het  grootste  deel  ervan  zijn  onbewerkte  rivierkeien  die  soms  door  natuurlijke 
processen gebarsten zijn. Sommige  stukken  zijn verbrand. Verder zijn er ook nog vuursteenknollen 
aanwezig.  




































Figuur 69: Jaspis uit S1.037. 
 
5.2.4 Kalkstenen  
a) Doornikse kalksteen  
 
Tijdens  de  opgraving  werden  verschillende  soorten  van  kalksteen  aangetroffen.  De  grootste 
groep bestaat uit Doornikse kalksteen. Deze steensoort werd ontgonnen langs de Schelde ten zuiden 
van Doornik en  is voornamelijk gebruikt als bouwmateriaal. Eén  fragment maakt de aanzet  tot een 
boogvorm en heeft een doorsnee van 18 cm (Figuur 70). 
 
Figuur 70: Bewerkt fragment uit Doornikse kalksteen (S4.054). 
 























Figuur 71: Vijzel, buiten- en binnenkant (S2.034). 
  



















































steensoort  als  bouwmateriaal  gebruikt.  Leisteen  is  vooral  als  dakbekleding  bekend, maar  ook  de 































































































de vondst gedateerd worden  in de  late 13de  ‐ vroeg 14de eeuw (zie 5.1.2.4).  In Londen komen deze 
























































Figuur 75: Een kandelaar uit S4.061 (schaal 1:1). 
 
Kandelaars  uit  een  lood‐tinlegering  komen  in  de  middeleeuwse  periode  voor  in  verschillende 
vormen61. Het exemplaar uit  Ieper heeft een simpele vorm  (Figuur 75). Het bestaat slechts uit een 
verbogen basisplaat met daarop een holle kaarsenhouder. De basisplaat heeft geen pootjes, zoals wel 



















































































































‐14de‐eeuwse  fase. Het gaat om S1.030  (V226), S1.036  (V147), S1.043  (V223, V224), S1.044  (V165), 



































Zoals eerder aangegeven werd het  terrein op een gegeven moment  tijdens de  late middeleeuwen 






















Figuur 79: Metaalvondsten uit het laatmiddeleeuwse ophogingspakket (schaal 1:1). 
 
V58 (uit S1.015): gewicht. 







Het beslag bestaat uit een ronde basisplaat, dat versierd  is met  ingeslagen putjes.  In de basisplaat 



























































































Uit  een  aantal  kuilen  kwam  een  klein  aantal  fragmenten  middeleeuws  glas.  Het  opmerkelijkste 
fragment betrof een met  ribben  versierd  kelkglas75. Centraal was de aanzet  van een  stam  te  zien 
(Figuur 81). Dit soort glazen op stam kwam voor  in de 13de en vooral  in de 14de eeuw76. Ze werden 
gebruikt voor het drinken van wijn. 
 



















































































twee  doorboringen  vaststellen  (Figuur  82  en  Figuur  83).  Eén  bevond  zich  aan  proximale  zijde  en 
gebeurde  in  de  lengte‐as  van  het  bot. De  tweede  boring  gebeurde  loodrecht  op  het  bot  aan  de 
achterzijde van de distale kant. Bovendien werden snijsporen aangebracht. Bij de overige fragmenten 
ging het om telkens één gelijkaardige doorboring. Vermoedelijk was er ook telkens een tweede boring, 






























































Met  het  oog  op  een  uitgebreidere  studie  van  het  dierlijk  botmateriaal  werd  op  basis  van  deze 
algemene  indrukken  een  inschatting  gemaakt  van  het  potentieel  van  de  verschillende  contexten. 
Factoren  die  in  rekening  werden  genomen  voor  deze  inschatting  zijn:  bewaringstoestand, 
fragmentatiegraad,  aantal  fragmenten,  variatie  aan  diersoorten,  aanwezigheid  van  uitzonderlijke 
diersoorten, voorkomen van bewerkingssporen, aard van de context… De contexten konden ingedeeld 













Figuur 82: Bovenaanzicht van het middenhandsbeen met 
doorboring en snijsporen uit kuil S4.051. 
Figuur 83: Proximale zijde van het middenhandsbeen met 




















Goed  Aard context  Aantal  matig tot goed  Aard context  Aantal 
1.044  Kuil  58  1.038  Kuil  38 
2.006  Kuil  37  1.043  Kuil  31 
2.016  Kuil  54  1.062  Kuil  26 
2.034  Kuil  58  1.075  Kuil  5 
4.036  Kuil  213  4.042  Kuil  35 
4.051  Kuil  98  4.050  Kuil  44 
4.054  Kuil  129  4.059  Paalkuil  1 
4.055  Kuil  59  4.062  Kuil  59 
4.056  Kuil  124  4.068  Waterkuil  26 
4.061  Kuil  267       
4.063  Kuil  35         
 




































gemaakt met betrekking  tot het al dan niet uitvoeren  van natuurwetenschappelijk onderzoek  (zie 











op  de  houten  paaltjes  afkomstig  uit  een waterkuil  (S4.068)  en  de  paaltjes  van  onder  een  ronde 











Drie  monsters  leverden  een  C14‐datering  op.  Een  eerste  monster  (M65)  betrof  een  verkoolde 
tarwekorrel afkomstig uit een afvalkuil (S4.014). Op basis van het aardewerk situeerde men deze in de 
13de eeuw. Een tweede monster (M91) was een ingeheide houten paal uit een waterkuil (S4.068). Op 









Monster nr.  Lab nr.  14C ouderdom BP δ13C‰ VPDB 
Ieper M65  Ua‐52990  841 ± 26 ‐21,5
Ieper M91  Ua‐52991  849 ± 28 ‐29,2
Ieper M95  Ua‐52992  233 ± 27 ‐26,7
























Ieper M65  Ua‐52990  1165 AD ‐ 1225 AD (68,2%) 1155 AD ‐ 1260 AD (95,4%)
Ieper M91  Ua‐52991  1160 AD ‐ 1220 AD (68,2%) 1050 AD ‐ 1080 AD (2,7%);
1150 AD ‐ 1260 AD (92,7%) 
Ieper M95  Ua‐52992 
1640  AD  ‐ 1670  AD 
(40,1%); 








Tabel 3: resultaten van de drie uitgevoerde C14-dateringen. 
We kunnen besluiten dat de vulling van de afvalkuil en de constructie van de waterkuil mogelijks iets 










In  opdracht  van  Vanhaerents  Development  nv  en  Van  Roey  Vastgoed  nv  heeft  BAAC  bvba  een 
archeologische opgraving uitgevoerd  aan de Polenlaan  te  Ieper. Het  archeologische bodemarchief 
werd bedreigd door de bouw van nieuwe appartementen met ondergrondse parkeergarage. Door de 
aanwezigheid  van  sporen  daterend  tot  de  Middeleeuwen  in  het  prospectieonderzoek  was  een 
opgraving noodzakelijk. Deze opgraving is uitgevoerd waarbij een oppervlak van 725 m2 is onderzocht, 
verdeeld over 4 werkputten. Tijdens het gravend onderzoek zijn sporen aangetroffen, daterend van 

















































Tabel 4: Overzicht monsters met spoor, laag, omschrijving van het spoor, datering, type analyse (categorie) en 
bemonsterd volume. 
Monster  Spoor  Laag  Omschrijving  Datering  Categorie  Volume 
M21  2.014  laag 13  waterkuil  13de‐14de eeuw  palynologisch  1 cc 
M73  4.040  laag 12  waterkuil  13de‐14de eeuw  palynologisch  1 cc 
M75  4.040  laag 13  waterkuil  13de‐14de eeuw  palynologisch  1 cc 
M33  2.014  laag 1  waterkuil  13de‐14de eeuw  macrobotanisch  1L 
M65  4.014    afvalkuil  13de eeuw  macrobotanisch  1L 
























van  1  liter  materiaal  zijn  afgenomen  uit  de  emmers  voor  de  analyse.  De  subsamples  zijn  met 
kraanwater gespoeld op een serie zeven met maaswijdten van respectievelijk 2.0, 1.0, 0.5 en 0.25 mm. 
De  zeefresiduen  zijn  geïnspecteerd  op  de  aanwezigheid  van  botanische  macroresten,  alsmede 
zoölogische resten die te relateren zijn aan consumptie. Alle botanische macroresten zijn zo specifiek 
mogelijk op naam gebracht78 met naamgeving volgens de drieëntwintigste druk van Heukels’ flora van 
Nederland79.  Hierbij  is  gebruik  gemaakt  van  de  vergelijkingscollectie  van  het  archeobotanisch 
laboratorium van de Universiteit Leiden.80 
 
Voor  het  palynologisch  onderzoek  zijn  monsters  genomen  uit  laag  13  van  spoor  S2.014  en  de 
opeenvolgende lagen 12 en 13 uit spoor S4.040. De bereiding van de pollenmonsters werd uitgevoerd 
door mevrouw M. Hagen,  aan het  Laboratorium  Sedimentanalyse  van de VU Amsterdam. Daarbij 
werden  tabletten met  sporen  van  Lycopodium  toegevoegd  om  het  berekenen  van  concentraties 
mogelijk te maken. Vervolgens werd het preparaat met behulp van een doorvallend‐lichtmicroscoop 
met  een  vergroting  van  400x  geanalyseerd. Daarbij werden  de microfossielen  (pollen  en  sporen) 










grasland  en water‐  en moerasplanten). Onder de  gebruiksplanten  vallen onder  andere  granen  en 
peulvruchten, maar ook kruiden, vruchten en oliehoudende gewassen; onder de wilde planten zijn de 
categorieën cultuurbegeleiders (akkeronkruiden, tredplanten en ruderalen) en overige wilde planten 




































6.3.9)  zullen  hier  eerst worden  beschreven  per  context,  gevolgd  door  de  beantwoording  van  de 
onderzoeksvragen. 
 






In  laag  13  van  M21  zijn  zeer  lage  percentages 
boompollen  (AP,  12,0%;  Figuur 85)  aangetroffen. Het  
boompollen  dat  aanwezig  is,  wordt  voornamelijk 
gerepresenteerd  door  els  (Alnus;  5,3%),  hazelaar 
(Corylus avellana; 3,3%) en eik (Quercus; 2,6%) (Figuur 
86).  
Het  niet‐boompollen  (NAP,  88,0%;  Figuur 85)  in M21 
wordt gedomineerd door hoge percentages van pollen 
van  buisbloemigen  (Asteraceae  tubuliflorae;  54,6%). 
Het  pollen  van  deze  groep  werd  vaak  in  clusters 




Desondanks  is  het  percentage  pollen  zo  hoog  dat  hier  mogelijk  een  gehele  meeldraad  van  een 
buisbloemige is bemonsterd in de laag. Van het buisbloemigen‐pollen kon worden vastgesteld dat het 
hier waarschijnlijk gaat om het kruiskruid‐type (Senecio‐type). Binnen dit type vallen meerdere soorten 
planten  die  op  (natte)  graslanden  voorkomen.  Het  is  goed  mogelijk  dat  er  buisbloemigen  in  de 











Figuur 85: Hoofddiagram pollenmonster M21, laag 13.
In groen: percentage “arboreaal pollen” (AP; bomen); 
in geel: percentage “non-arboreaal pollen” (NAP; 
heide, cultuurgewassen en kruiden); samen vormen 




















Figuur 86: Staafdiagram van de resultaten van 
de analyse van het pollenmonster M21 laag 13. 
Om de leesbaarheid te vergroten, zijn de 
hoogste staven afgesneden; in die gevallen 
staan de percentages als getal weergegeven. De 






M21  laag  13  vooral  afkomstig  is  van  els  (Alnus; 
13,9%),  eik  (Quercus;  9,9%)  en  hazelaar  (Corylus 
avellana; 7,5%)  (Figuur 88). Berk  (Betula; 4,5%)  is 
ook wat meer aanwezig in deze laag dan in M21 en 
ook    linde  (Tilia;  2,1%)  maakt  deel  uit  van  het 
spectrum aan boomsoorten. Het niet‐boompollen 
in  laag  12  (NAP,  60,3%;  Figuur 87)  is  in  de 
meerderheid  en  bestaat  voornamelijk  uit  hoge 
percentages lintbloemigen (Asteraceae liguliflorae; 
26,7%) en grassen (Poaceae; 16,3%), gevolgd door 
buisbloemigen  (Asteraceae  tubuliflorae; 6,1%)  en 
kruisbloemigen  (Brassicaceae;  4,3%).  Lagere 
percentages  niet‐boompollen  zijn  afkomstig  van 
schermbloemigen  (Apiaceae;  0,8%),  amaranten 
(Chenopodiaceae;  0,8%),  knoopkruid‐type 
(Centaurea  jacea‐type;  0,3%)  en  veldzuring‐type 
Figuur 87: Hoofddiagram pollenmonster M73, laag 12. 
In groen: percentage “arboreaal pollen” (AP; bomen); 
in geel: percentage “non-arboreaal pollen” (NAP; 
heide, cultuurgewassen en kruiden); samen vormen 



















(Rumex  acetosa‐type;  0,3%). Ook  in  deze  laag  zijn  cultuur(begeleidende)  gewassen  aangetroffen, 
waaronder pollen van graan (Cerealia; 2,9%), het akkeronkruid korenbloem (Centaurea cyanus; 0,3%) 
en de tredplant gewoon varkensgras (Polygonum aviculare; 0,5%). De overige taxa in Figuur 88 vallen 






Figuur 88: Staafdiagram van de resultaten van 
de analyse van het pollenmonster M73 laag 12. 
Om de leesbaarheid te vergroten, zijn de 
hoogste staven afgesneden; in die gevallen 
staan de percentages als getal weergegeven. 




























het  boompollen  zijn  de  percentages  van  els  (Alnus; 
13,9%),    eik  (Quercus;  13,4%)  en  hazelaar  (Corylus 
avellana; 7,4%) net als  in  laag 12 het hoogst  (Figuur 






niet‐boompollen wordt  net  als  in  laag  12  gevormd 
door  het  pollen  van  lintbloemigen  (Asteraceae 
liguliflorae; 19,0%) en grassen (Poaceae; 17,9), maar 
ook  buisbloemigen  (Asteraceae  tubuliflorae;  6,3%). 
Kruisbloemigen (Brassicaceae; 1,6%) zijn in deze laag 
minder  goed  vertegenwoordigd  dan  in  laag  12.  Overige  kruiden  in  laag  13  zijn  de  amaranten 





vormen  (Figuur 90).  Net  als  in  laag  12  zijn  vooral  de  mestminnende  schimmels  Apiosordaria 
verruculosa,  Podospora‐type,  Sordaria‐type  en  Sporormiella  aanwezig,  maar  ook  andere  typen 
schimmels, zoals Chaetomium zijn in deze laag goed vertegenwoordigd. Chaetomium is bij uitstek een 
schimmel die cellulose afbreekt en kan dan ook voorkomen op hout, plantaardige vezels van kleding, 
maar ook mest86. Tetraploa aristata  ten  slotte,  is een algemene  schimmelsoort die op  stengels en 
bladeren voorkomt87, maar welke ook infecties kan veroorzaken onder de huid of aan het hoornvlies88. 
 




Figuur 89: Hoofddiagram pollenmonster M75, laag 
13. In groen: percentage “arboreaal pollen” (AP; 
bomen); in geel: percentage “non-arboreaal pollen” 
(NAP; heide, cultuurgewassen en kruiden); samen 




















Figuur 90: Staafdiagram van de resultaten van de 
analyse van het pollenmonster M75 laag 13. Om de 
leesbaarheid te vergroten, zijn de hoogste staven 
afgesneden; in die gevallen staan de percentages als 





In  M33  zijn  uitsluitend  onverkoolde  resten  aangetroffen,  bestaande  uit  gebruiksplanten, 
cultuurbegeleiders en wilde planten. Granen zijn niet aanwezig, maar resten van vruchten en noten 







aan  bijvoorbeeld  snijbiet  waarvan  de  bladstelen,  niet  de  knol,  worden  gegeten.  Dille  (Anethum 
graveolens) is de enige gevonden vertegenwoordiger van de (keuken)kruiden. Tezamen met de resten 
























Figuur 91: Foto van de aangetroffen resten van granen 
en oliehoudende zaden. 
 
M65: afvalkuil  


















1 mm 1 mm 
Figuur 92: aarspilfragment 




















Figuur 93: Onverkoolde onkiemde gerstekorrels (Hordeum vulgare). Om de zichtbaarheid van de kiemen te 
vergroten, zijn deze in de rechterafbeelding omgetrokken met een rode stippellijn. 
 
M66: afvalkuil 
Ook  in  M66  zijn  meerdere  resten  van  granen  aangetroffen,  te  weten  gerst,  rogge,  haver  en 











































accurate  analyse  van  het  regionale  landschap  een  opvangbassin  nodig  is  met  een  diameter  van 
minstens vijf meter89. Dergelijke eigenschappen van waterkuilen vertalen zich dus in een mogelijk zeer 
beperkt  beeld  van  de  omgeving  op  basis  van  pollenonderzoek. Daarbij moet  nog  in  acht worden 
genomen  dat  een  waterput  tijdens  het  gebruik  regelmatig  opgeschoond  wordt,  waardoor  lagen 
kunnen  verdwijnen  of  vermengd  kunnen  raken.  Ook  kan  in  het  geval  van  een  dergelijke  niet‐
beschoeide kuil gemakkelijk opslibbing plaatsvinden door natuurlijke sedimenten uit de wand van de 
kuil.  
















macrobotanische  analyse  aangetoond.  Els  zal  ook  onderdeel  hebben  uitgemaakt  van  de  natte 
vegetatie,  bijvoorbeeld  in  de  vorm  van  elzenbroekbossen. Droge  bossen  zullen  ook  aanwezig  zijn 
geweest, met daarin bomen zoals berk, haagbeuk, hazelaar, beuk, eik, linde en iep. Naast bossen zijn 
er op basis van zowel het pollen als de macroresten aanwijzingen voor heide. 
Graslanden,  graaslanden,  weiden  en  akkers  zullen  de  open  elementen  hebben  gevormd  in  het 
landschap, welke met name op basis van het pollen zijn aangetoond. De combinatie van pollen van 
lintbloemigen, grassen en zuring duidt namelijk op begraasde of gemaaide vegetatietypen91, terwijl 
met  name  het  pollen  van  rogge  een  indicatie  is  voor  lokaal  verbouwd  graan  (zie  “Productie  van 
gewassen” onder). De aanwezigheid van schimmels die graag op mest van herbivoren leven, geeft aan 
dat vee te Ieper een onderdeel van het bestaan vormde.  
Samenvattend  wordt  duidelijk  dat  de  omgeving  zal  hebben  bestaan  uit  een  variëteit  van 
vegetatietypen, al is op basis van de bemonsterde context en de onduidelijkheid van het wel of niet 
afgedekt  zijn  van  de waterkuil  niet  vast  te  stellen  hoe  die  vegetatietypen  zich  onderling  hebben 
verhouden. 
 
b) Productie van gewassen 
 
De gewassen die mogelijk  lokaal verbouwd zijn  in de 13de en 14de eeuw te  Ieper zijn met name de 
granen, welke zowel macrobotanisch als palynologisch zijn aangetroffen. Vooral de aanwezigheid van 
roggepollen geeft aan dat  lokale productie van dit gewas plaatsvond. Roggepollen wordt namelijk, 



































Verder  wordt  duidelijk,  op  basis  van  de  maximale  hoogte  van  de  akkeronkruiden,  dat  er  bij  de 
wintergranen geoogst werd op maximaal 60 cm van de grond, terwijl de maximale onkruidhoogte van 
de zomergranen ligt bij maximaal 40 cm (Tabel 5, kolom 5).Er zijn dus verschillende oogstpraktijken 














L  T  V  P  N  Z
Agrostemma 
githago  Bolderik  winter  eenjarig  100  7  ‐   ‐   ‐   ‐   0
Centaurea cyanus  Korenbloem  winter  eenjarig  60  7  6  ‐   ‐   ‐   0




dovenetel     eenjarig  30‐60  7  ‐   5  ‐   7‐9  0
Persicaria maculosa  Perzikkruid  zomer  eenjarig  100  6  6  5  7  7  0
Raphanus 
raphanistrum  Knopherik   winter  eenjarig  60  6  5  5  4  6  0
Solanum nigrum 
Zwarte 
nachtschade  zomer  eenjarig  60  7  6  5  7  8  0
Sonchus oleraceus 
Gewone 
melkdistel  zomer  eenjarig  90  7  6  4  8  8  0
Stellaria media  Vogelmuur  zomer  eenjarig  40  6  ‐   ‐   7  8  0
Urtica urens 
Kleine 
brandnetel  zomer  eenjarig  60  7  6  5  ‐   8  0
 
Tabel 5: Overzicht van de onderzochte aspecten gerelateerd aan de (productie van) gewassen te Ieper 
Polenlaan op basis van de aangetroffen akkeronkruiden. 
L=licht; T=temperatuur; V=vocht; P=Ph; N=stikstof; Z=zout. Deze waarden zijn ontleend aan Ellenberg et al. 






















Akkerwalstro  (Galium  spurium)  heeft  een  veel  lagere  stikstofbehoefte  dan  de  overige  onkruiden. 
Mogelijk werden sommige akkers wel en andere niet bemest.  
 
c) Aanwijzingen voor consumptie en gebruik 
 
De  inwoners  van  de  buitenwijken  van  Ieper  hebben  in  de  13de  en  14de  eeuw  een  redelijk  breed 













d) Welstand, handel en levenswijze 
 
Eén  plantensoort  komt  in  aanmerking  om  als  luxeproduct  te worden  beschouwd.  Zo  konden  de 
inwoners van Ieper aan vijgen komen, wat erop duidt dat er in de 13de en 14de eeuw de mogelijkheid 
bestond  om  deze  vruchten  vanuit  het  Mediterrane  gebied  te  verkrijgen.  Er  is  echter  maar  één 













van  graan  en  andere  gewassen  zoals  walnoot,  verschillende  vruchten,  kruiden,  groenten  en 
oliehoudende  gewassen. De  aanwezigheid  van het  importproduct  vijg  geeft  aan dat  er  (indirecte) 
handel met het Mediterrane gebied plaatsvond te Ieper.  
























een  periode  van  ziekte  en  bevolkingskrimp,  zouden  in  de  toekomst  wellicht  entomologisch‐  en 
parasietenonderzoek uitkomst  kunnen bieden. De  specifieke  leefomstandigheden  van deze dieren 
kunnen  vaak  inzicht  geven  in  hygiëne,  voorkomen  van  ziektes  en  daarmee  de  algemene 
levensstandaard van mensen in de Late Middeleeuwen. 
6.3.9 Appendix: Tabel botanische analyse 
  M33  M65  M66 
  1+2 mm  1+2 mm  1+2 mm 






  1L  1L  1L 
  onverkoold  onverkoold  onverkoold
GEBRUIKSPLANTEN     
GRANEN     
Avena spec.  Haver    2 (v) 
Cerealia spec.   Graan  2 (v)  4 (v) 
Cerealia spec. (kaf)  Graan    1 
Cerealia spec. (kiem)  Graan  1   
Hordeum vulgare  Gerst  2  1 (v) 
Hordeum vulgare (kaf)  Gerst    1 (v) 
Hordeum vulgare (rachis)  Gerst  7 (v)   
cf. Hordeum vulgare  Gerst    1; 1(v) 
Secale cereale  Rogge  5 (v)  1 (v) 
cf. Secale cereale (rachis)  Rogge    1 (v) 
Triticum aestivum/durum  Brood/Durumtarwe    5 (v) 
Triticum aestivum/durum (kaf)  Brood/Durumtarwe    2 
Triticum spec.  Tarwe  2 (v)   
VRUCHTEN EN NOTEN     
cf. Prunus spec.  1    2 
Ficus carica  Vijg  1   
Juglans regia (schaalfragment)  Walnoot  2     
Rubus fruticosus  Braam  27  5   
Rubus idaeus  Framboos  2     
Sambucus nigra  Gewone vlier  1     




















Beta vulgaris (vruchtdeksel)  (Strand)biet  31    1 
Beta vulgaris (vruchtkluwen)  (Strand)biet  34    8 
Beta vulgaris  (Strand)biet  1     
KRUIDEN     
Anethum graveolens  Dille  1     
OLIEHOUDENDE GEWASSEN     
Brassica nigra/rapa  Mosterd/Raapzaad  18   




Agrostemma githago  Bolderik  2  1  1 
Centaurea cyanus  Korenbloem  2  1 (v)  1 (v) 
Galeopsis cf. speciosa  Dauwnetel    3 
Galium spurium  Akkerwalstro    2 (v) 
Lamium album/purpureum  Witte/Paarse dovenetel  ++     
Persicaria maculosa  Perzikkruid  5  1  1 
Raphanus raphanistrum  Knopherik    1 
Solanum nigrum  Zwarte nachtschade  17    ++ 
Sonchus oleraceus  Gewone melkdistel    3 
Stellaria media  Vogelmuur  +++    +++ 
Urtica urens  Kleine brandnetel  ++    ++ 
Vicia cf. hirsuta  Ringelwikke  1   
TREDPLANTEN     
Polygonum aviculare  Gewoon varkensgras  7  66  2 
RUDERALEN     
Chenopodium album  Melganzenvoet  +++  ++  ++ 
Persicaria lapathifolia  Beklierde duizendknoop  9  5  22 
Urtica dioica  Grote brandnetel  ++    +++ 
WILDE PLANTEN: overig     
BOMEN EN STRUIKEN VAN NATTE GRONDEN     
Salix (knop)  Wilg  2     
GRASLANDPLANTEN     
Ranunculus acris‐type  Scherpe boterbloem  4  5  2 
Rumex acetosella  Schapenzuring  ++  ++ 
Stellaria  cf. graminea  Grasmuur  ++     
PLANTEN  VAN  VOCHTIGE 
STANDPLAATSEN     



















PLANTEN  VAN  OEVERS  EN 
WATERKANTEN     
Eleocharis pspec.  Waterbies  1     
Juncus spec.  Rus  ++  +++ 
Ranunculus sardous  Behaarde boterbloem  1  10   
cf.  Schoenoplectus 
lacustris/tabernaemontanii  Matten‐/Ruwe bies  1     
Solanum dulcamara  Bitterzoet  3    14 
HEIDEPLANTEN     
Erica tetralix (blaadje)  Gewone dophei  ++    ++ 
PLANTEN VAN DIVERSE STANDPLAATSEN     
Atriplex spec.  Melde  ++  1   
Brassica/Sinapis  10  4   
Bromus spec.  Dravik/Dreps  1; 1 (v)   
Carex spec.  Zegge  ++    ++ 
Chenopodium spec.  ++    1 
Eleocharis/Galeopsis  ++     
cf. Festuca/Vulpia  Zwenkgras/Langbaardgras   2 
Galium spec.  Walstro    1 
Lolium spec.  Dolik/Raaigras    1 
Poaceae spec.  Grassenfamilie  ++  ++  ++ 
Rumex spec.  Zuring  ++  1  1 
     
OVERIGE PLANTAARDIGE RESTEN     






bot  x  x   
verbrand bot  x     
visbot  x  x   



























C14‐dateringen  situeren  vóór  de  13de  eeuw.  Het  ging  om  een  aantal  greppels  die  we  kunnen 
interpreteren als afwatering voor de voorheen onontgonnen gebieden. Mogelijks kunnen we één van 
de  greppels  ook  interpreteren  als  perceelsgrens. Het  terrein  helde  in  deze  periode  af  richting  de 




Tijdens deze  fase was men zeer actief  in het projectgebied. Men  trof er onder andere  sporen van 
bewoning aan. De vroegste bewoningsporen betroffen een aantal paalkuilen. Er kon geen structuur 
herkend worden, maar door de intensieve activiteiten binnen deze twee eeuwen kunnen paalkuilen 
vergraven  zijn.  Tot  het  einde  van  de  13de  eeuw  was  houtbouw  de  meest  voorkomende 
constructiewijze93. Rond het midden  van de 13de  eeuw werd baksteen  geïntroduceerd. Als  gevolg 
hiervan ging men een aantal nieuwe bouwmethoden aanwenden: houtbouw kon gefundeerd worden 




Deze  lagen  vermoedelijk  ter hoogte  van de Nieuwe Boezingepoort  en  aan de Brieloverdracht. De 
nabijheid van de Ieperlee bood goede transportmogelijkheden95. De zachte lokale bakstenen werden 



















































































































Tijdens het  veldwerk werden  verschillende  sporen aangetroffen. Hierbij ging het  voornamelijk om 
grondsporen, ophogingslagen en bakstenen structuren. Het oorspronkelijk en natuurlijk  loopniveau 
werd bereikt bij een diepte van ongeveer 1 tot 1,60 m onder het maaiveld. De aangetroffen sporen 





het  midden  van  de  14de  eeuw.  Deze  sporen  wijzen  op  bewoning  en  intensieve  ambachtelijke 
activiteiten op of  in de omgeving van de site. Vermoedelijk maakten de restanten van een tweetal 











We  kunnen  stellen  dat  de  stichting  van  de  buitenparochies  en  de  ingebruikname  van  deze  site 
vermoedelijk in de 12de eeuw te situeren is. De oudste sporen waren een aantal greppels. In de twee 
daaropvolgende eeuwen  is het  terrein  intensief  in  gebruik  genomen. Getuige hiervan  zijn de  vele 
afvalkuilen, enkele paalkuilen, waterkuilen, poeren en een tweetal ronde bakstenen structuren. Op 
het einde van de 14de eeuw (vermoedelijk na het beleg van Ieper in 1383) of tijdens de 15de eeuw is 
het  terrein opgehoogd.  In het profiel  kon men  een duidelijk ophogingspakket  vaststellen. Na  een 
































dezelfde  of  een  gelijkaardige  structuur  is  onduidelijk.  Een  tweetal  ronde  structuren  uit  baksteen 
tenslotte konden eveneens met elkaar in verband gebracht worden. Deze waren slechts gedeeltelijk 
bewaard gebleven.  
In het eerste vlak  trof men een aantal bakstenen  structuren aan die wellicht met elkaar  in  relatie 
stonden. Deze werden gedateerd in de 17de‐18de eeuw. Vermoedelijk betrof het een militair gebouw 
met  oprijlaan  en  een  bakstenen waterput. Dit  lag  binnen  een  terrein  begrensd  door  de  geknikte 
vestinggracht uit de 17de eeuw. 
* Wat is de relatie tussen de aangetroffen resten en de historische/iconografische bronnen? 






 In  de  buitenparochies  was  volgens  historische  bronnen  vooral  plaats  voor  bepaalde 
activiteiten zoals verven, vollen of wassen van  laken. Er werd zowel gewoond als gewerkt. 
Archeologisch  zijn  een  aantal  aanwijzingen  voor  zowel  bewoning  als  voor  ambachtelijke 
activiteiten in de buurt vastgesteld. 
 Volgens  historische  en  iconografische  bronnen  zouden  de  buitenparochies  verwoest  en 










onduidelijk,  maar  wel  waarschijnlijk.  De  vestinggracht  werd  ten  laatste  rond  1850  terug 
gedempt, wanneer de militaire gronden werden vrijgegeven.  





wijst op  intensieve activiteiten. Vermoedelijk kunnen ook een  tweetal ronde structuren  in verband 
gebracht worden met ambacht. Een geopperde hypothese is dat men hier wol volde. Dit past ook in 
het historisch verhaal van Ieper als centrum voor lakennijverheid. Er is echter weinig bewijsmateriaal 





















*  Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe  inzichten  inzake ontstaans‐ en 
bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 
Het grote aantal vondsten uit de vele contexten van de 13de en 14de eeuw biedt heel wat potentieel 
om nieuwe  inzichten te verwerven over het  leven van de bewoners  in de  Ieperse buitenwijken. Dit 
reikt verder dan dit onderzoek. Het aantal scherven uit de vele afvalkuilen  is groot. Dit zou nieuwe 
inzichten  kunnen  opleveren  over  de  lokale  aardewerkproductie  in  en  rond  Ieper.  Uit  dezelfde 
contexten komt ook heel wat botmateriaal. Het gaat vooral om  consumptie‐afval. Dit  zou nieuwe 
inzichten kunnen opleveren over consumptiepatronen  tijdens deze periode  in de buitenwijken van 
Ieper. Ook  leverden de vele  sporen uit de 13de‐14de eeuw  interessante en  (intussen voor een deel 
geconserveerde) metalen objecten.  
Het natuurwetenschappelijk onderzoek van macroresten en pollen leverde interessante resultaten op. 










van  granen,  vruchten,  noten,  groenten,  vlees,  vis  en  eieren.  De  aanwezigheid  van  vijg  als 





Het  aardewerk,  het  kleine  aantal  fragmenten  van  glas  en  het  vijzelfragment  uit  natuursteen 
vertegenwoordigen de typische huisraad voor deze periode. De fragmenten van dierlijk bot wijzen op 
consumptie‐afval. Metalen voorwerpen zoals messen en riemgespen en het kleine aantal fragmenten 








sporen uit de 13de  en 14de  eeuw  af. De ophoging had  een donkergrijze  tot  zwarte  vulling  en was 






























onderzoek  tonen  aan  dat  het  onderzochte  terrein wellicht  al  vóór  de  13de  eeuw  in  gebruik werd 
genomen. De opgave van de buitenwijken na het beleg van  Ieper  in 1383 werd bevestigd. Getuige 
hiervan was het ophogingspakket dat de sporen van intensieve activiteiten op de site tijdens de 13de 
en  14de  eeuw  afdekte.  Een  eerste  studie  van  het  vondstmateriaal  en  het  uitgevoerde 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Beschrijving (afmetingen, textuur, kleur, inclusies) Spoorrelaties Datering Coupe J/N Coupefoto Tekenvel Datum
WP1
1.001 1 1 puinspoor/uitbraak? grof rood bst-puin en mortel ligt op S1.002 en 1.005
1.002 1 1 ophoging dobr humeus kleiig zand; homo; compact bst1; mo1, hk1
1.003 1 1 muur 1,5 steens 34cm bred; ro bst 21x10x5; harde zandmortel; onderkant op 16,64m taw ass met 1.25 in vlak 2
1.004 1 1 puinvulling puinvulingten uiden v S1.003
1.005 1 1 ophoging gelijk aan S1.002
1.006 1 1 ophoging puin; mortel; hk1 ligtop S1.005
1.007 1 1 puinkuil puin; mortel; verbr materiaal gaat door S1.008
1.008 1 1 straatje westdeel 105cm breed; bst op gestrekte kant; ro bst 21x10x5,5;  ook ge bst 23x9,5x7,5 te hard gebakken en 
poreus; zuidkant afgeboord
1.009 1 1 straatje oostdeel ca 96 cm breed; vierkant gekapte NS, kasseien; 12x12; 17x13..; afgeboord met NS 15x8
1.010 1 1 ophoging mortel en puin ligt op S.1.015
1.011 1 1 muur muur tegen de straatjes; zelfde fase; 1steens 27cm breed; ro bst 21x10x6 en halfjes/recup; harde 
zandmmortel
1.012 1 1 muur muur haaks op S1.011; in verband; onderknt op 16,90m taw
1.013 1 1 haard bst en mortel-afdruk van eventueel haardplaats
1.014 1 1 ophoging vlek rond S1.013; kleiig zand met veel puin en verbr materiaal; hk3
1.015 1 1 ophoging dobr humeus kleiig zand; bst1; mo1, hk1
1.016 1 1 poer vierkant 33x34; ro bst 22x11x5
1.017 1 1 gracht/verstoring? orbr kleig zand; hetero; bst1, hk1, mo1 doorsnijdt S1.012 en 1.015; ligt op S1.018
1.018 1 1 ophoging? dobr humeus kleiig zand; bst1; mo1, hk1
1.019 1 1 ophoging mortel gelijk aan S1.023; ligt op S1.018
1.020 1 1 vestinggracht gr-libr sterk kleiig zand homo; bst-spikkeltjes doorsnijdt S1.024 en 1.018
1.021 1 1 vulling vulling vestinggracht S1.020
1.022 1 1 puinkuil grof puin en mortel
1.023 1 1 puinband mortel en puinband langs S1.017
1.024 1 1 ophoging orbr kleig zand; hetero; bst1, hk1, mo1: grijze vlekken met hk1; aw1 ligt op S1.018
1.025 1 2 muur (waterput) halve rode, ddels nog in wand, 34 cm breed, 1,5 steens rode bst 22X11X5cm, zandige kalkmortel. ass met 1.003 in vlak 1
1.026 1 2 aanleg trechter drge hetero; kleiig zand, fe1, hk1 bst1 ass met 1.025
1.027 1 2 kuil dogr br hetero; kleiig, hk2, bst1, km1, fe 1 wordt doorsneden door S1.026 en 2.034
1.028 1 2 kuil dogr br hetero; kliig,  hk2, bst1 (brokken),fe 1 wordt doorsneden door S1.027
1.029 1 2 kuil dogr br hetero; kleiig, hk2, bst1, km1 (spikkels), fe1 wordt doorsneden door S1.030
1.030 1 2 kuil puinig, drbr, kleiig, bst2, hk2, km brok, fe spikkels2
1.031 1 2 kuil rond, dogr, hetero;kleiig,  hk1, fe 2, doorsnijdt S1.039
1.032 1 2 kuil rond, dogr, hetero; kleiig,  hk1, fe 2, 
1.033 1 2 kuil dogr br hetero; kleig,  hk1, fe1, wordt dorsneden door  S1.034
1.034 1 2 kuil dogr hetero; kleiig, hk1, bst2 doorsnijdt S1.033
1.035 1 2 kuil dogr, hetero; kleiig, hk1, bst 1, 
1.036 1 2 kuil dogr br hetero; kleiig hk2, km1, fe spikkels 1 wordt doorsneden door S1.037
1.037 1 2 kuil dogr br hetero.; kleiig, hk2, km1, bst1, fe spikkels 1 doorsnijdt S1.036 en doorsnijdt spoor 1.038
1.038 1 2 kuil dogr br, hetero, kleiig, hk2, km1 bst1, AW doorsnijdt S1.037
1.039 1 2 kuil dogr  hom; kleiig; hk1
1.040 1 2 kuil dogr-br kleig; hetero; hk1, bst1, fe1; in coupe beter afgelijnd/kleiner; onderin natuursteenblok als 
fundering?
1.041 1 2 paalkuil rond; dogr-br hetero; kleiig; hk1, bst1
1.042 1 2 kuil langwerpig; dobr-gr hetero ge vekken; kleiig; hk1, bst1 doorsnijdt S1.046
1.043 1 2 kuil langwerpig; br-gr-or hetero; kleiig; verbrand materiaal hk1, bst1
1.044 1 2 kuil/ophoging? grote kil met versch vullingenin vlak; dobr-dogr-br hetero; kleiig; verbrand materiaal; hk1 doorsnijdt S1.046
1.045 1 2 kuil dogr-br hetero ge vekken; kleiig; hk1, bst1
1.046 1 2 gracht? gr-libr homo; kleiig; hk1 ass met 2.019?
1.047 1 2 kuil dogr-dobr hetero; kleiig; hk1, bst1
1.048 1 2 kuil ligr-libr homo; kleiig; bst spikkels
1.049 1 2 bioturbatie verstoring?; dogr kleiig met veel puin doorsnijdt S1.048
1.050 1 2 kuil dogr-dobr hetero; kleiig; hk1, bst1, aw
1.051 1 2 kuil? of bioturbatie? Dogr-gegr hetero
1.052 1 2 kuil dobr-gr homo; kleiig; bst1, hk&; aw
1.053 1 2 kuil/ophoging? dobr-robr hetero; kleiig; bst2; verbr materiaal
1.054 1 2 afvoergoot goot/buizenstelsl in gr aadewerk; helt af richting west doorsn dr S1.056
1.055 1 2 ophoging dobr-robr hetero; kleiig; bst2; verbr materiaal; in vlak 3 verdwenen
1.056 1 2 vulling vesting dogr-dobr hetero; kleibrokken; veel puin doorsn S1.053 en 1.057
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1.057 1 2 kuil dobrdgr homo; kleiig; hk1, bst1
1.058 1 2 kuil onder S1.037; gr homo; kleiig; onderin natuursteen (zoals S1.040) 
1.059 1 3 kuil grbr, beige gevl, kleiig, hk2, mortel1, bs1, fe
1.060 1 3 vlek onregelm, het grbr, beige gevl, hk1, bs1, fe, kleiig; bij coupe -2cm: vlek oversnijdt S.1062
1.061 1 3 kuil ovaal, het grbr, beige gevl, hk2, fe, kleiig
1.062 1 3 kuil? zeer het brgr, beige en or gevl, hk2, aw, vbl2
1.063 1 3 paalkuil bij kopse coupe S1.043; rond, dobr-dogr hetero; hk1
1.064 1 3 paalkuil rond, het gr, hk1, kleiig tegen S.1044
1.065 1 2 poer idem S2.025-26-30-31-36-37
1.066 1 3 paalkuil? donkergrijs, homo; kleiig, fe1, rechthoekig 15 X5cm aangetroffen tijdens couperen S1.051
1.067 1 3 bioturbatie donkergrijs, homo; kleiig, fe1, rechthoekig ,aangetroffen tijdens couperen S1.051
1.068 1 3 bioturbatie donkergrijs, homo; kleiig, fe1, rechthoekig,  aangetroffen tijdens couperen S1.051
1.069 1 2 ophoging ophogingslaag in profiel 1; onder S1.005; zie profieltekening laag 6
1.070 1 2 kuil hom grbr, kleiig, hk1, bst1 aanvankelijk als deel van S.028 gezien, doorsneden door 1.065
1.071 1 3 paalkuil hom dgr kleiig, hk2, beor vlekken
1.072 1 3 kuil hom dgrbr kleiiig, hk2, bs1, fe 1; bij afwerken veel natuursteen
1.073 1 3 paalkuil hom dbrgr kleiig, hk2, fe1
1.074 1 2 paalkuil het librgr, hk1, fe bij 1.027
1.075 1 3 (water)kuil 12 lagen beschrijving zie coupetekening doosnijdt S1.044, ass met S1.062 7/10/2014
1.076 1 2 kuil bij 1.027
WP2 
2.001 2 1 ophoging doorloop van S1.002 en 1.005
2.002 2 1 muur 2steens 43cm breed; ro bst 21,5x10x5,5; harde zandmotel; in zuiden weggebroken ass met S1.003?
2.003 2 1 muur 1steens 22cm breed; 22x10,5x5,5; harde zandmortel; fragiel; ook wegebroken ass met S1.003 en 2.002?
2.004 2 1 kuil doge br hetero;kleiig; bst1, mo1 bomkrater
2.005 2 1 kuil doge br hetero;kleiig; bst1, mo1 bomkrater
2.006 2 2 kuil dogr ge hetero; kleiig, gevlekt; hk2, fe1, bst1, aw afgedekt door S2.033 26/09/2014
2.007 2 2 kuil dogr ge hetero; gevlekt, kleiig, hk2, bst1, fe2 wordt dorsneden door S2.008
2.008 2 2 kuil dogr hetero; kleiig, hk3, fe2, bst1 doorsnijdt S2008
2.009 2 2 kuil dogr br hetero; gevlekt,kleiig,  hk2, bst2, fe1 wordt afgederekt door S2.033 en doorsneden door S2.014
2.010 2 2 paalkuil ligr dogr hetero; gevlekt, kleiig, hk1, fe1 ass met 2.011 en 2.012?
2.011 2 2 paalkuil ligr dogr hetero; gevlekt, kleiig, hk1, fe1 ass met 2.010 en 2.012?
2.012 2 2 paalkuil ligr dogr hetero; gevlekt, kleiig, hk1, fe2 ass met S2.010 en 2.011? 
2.013 2 2 kuil? libr en gr hetero; gevlet, kleiig, hk1, bst1, fe1
2.014 2 2 waterkuil dogr br hetero; gevlekt,kleiig,  hk2, bst2, fe1 is 2.001 in vl 1
2.015 2 2 kuil dogr br hetero; gevlekt,kleiig,  hk2, bst2, fe1 wordt afgedekt door spoor 2.014 en 
2.016 2 2 ophogingslaag? dogr br hetero; gevlekt,kleiig,  hk2, bst2, fe1 is mogelijks gelijk aan S2.014
2.017 2 2 bomkrater dobr hetero; kleiig en puinig, bst2, HK2, KM2 recent, is gelijk aan S2.004 of 2.005
2.018 2 2 kuil drbr gr hetero; gevlekt, kleiig, bst1, HK1, wordt doorsneden door S2.017  en S2.032
2.019 2 2 gracht libr gr hetero; fe1, HK2, wordtdoorsneden door S2.020, 2.022, 2.015, 2.016
2.020 2 2 kuil dobr gr hetero; kleiig, rechthoekig , bst2, HK2, fe1 doornijdt S2.019
2.021 2 2
2.022 2 2 kuil dobr gr hetero; kleiig, HK2, fe vlekjes, verbrande leem, doorsnijdt S2.019
2.023 2 2 kuil dogr br hetero; gevlekt, HK2, fe2,bst1 doorsnijdt S2.022
2.024 2 2 kuil rond, dogr hetero, kleiig, bst 1, hk2, fe 2 wordt doorsneden door S2.032 en doorsnijdt S2.018
2.025 2 2 poer vierkant 48X60cm, gele bst 23X10X5cm en 20X10X5, zachte zandmortel ass met S2.026, 2.030 en 2.032
2.026 2 2 poer rechthoekig 68X46cm, gele bst 23X10X5cm en 20X10X5, zachte zandmortel met beetje kalk ass met 2.025, 2.030 en 2.031
2.027 2 2 puinkuil puinvulling van rode bst (rec). langs S2.003 doorsnijdt S2.028
2.028 2 2 kuil dogr hetero; kleiig, hk3, fe2, bst1 wordt doorsneden door S2.027
2.029 2 2 kuil rond?, dogr br hetero; gevlekt, kleiig, bst2, hk2, schelpen1, bot1 wordt doorsneden door S1.025
2.030 2 2 poer vierkant 48X60cm,gele bst 23X10X5cm en 20X10X5, zachte zandmortel, donkergrijze insteek ass 2.025, 2.026 en 2.031
2.031 2 2 poer rechthoekig 56X45cm,gele bst 23X10X5cm en 20X10X5, zachte zandmortel ass 2.030, 2.025 en 2.026
2.032 2 2 kuil selas?, drbr gr hetero; gevlekt,hk2, fe2; veel verbr materiaa; as zelfde als S2.034
2.033 2 2 ophogingslaag dogr br hetero; gevlekt, bst1, hk1, fe2 is vermoedelijk gelijk aan S2.001
2.034 2 2 kuil selas, drgr br hetero; gevlekt, hk1, fe2; veel verbr materiaa; as is gelijk aan S2.032 enkele iets donkerder van kleur 
2.035 2 2 kuil dobr gr hetero; gevlekt; hk2, bst2, fe1
2.036 2 2 poer vierkant, 22X11X5,5cm, (weinig) zandmortel met beetje kalk
2.037 2 2 poer rechthoekig, 21x10x4,5cm, (weinig) zandmortel met beetje kalk
2.038 2 3 kuil drgr be hetero, gevlekt, fe1, hk1, lgr  vlek w oversn dr S2.034
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2.039 2 3 kuil zit onder S2.023; ovaal, dobr-dogr hetero kleiig; fosfaat, hk1, bst1 slecht gecoupeerd door bovenliggend spoor
2.040 2 3 kuil zit onder S2.023; ovaal, dobr-dogr hetero kleiig; fosfaat, hk1, bst1 slecht gecoupeerd door bovenliggend spoor
2.041 2 3 vestingsmuur 160cm breed; ro bst 23x11/12x5,5/6; harde kalkmortel; serieus recent verstoord;  klei-dempingspakket 
tot tegen oostzijde; aan westzijde verstoringspakket; stopt abrubt in noorden; haaks profiel 1,5m 
verder is intact
indien het tracé zou worden doorgetrokken richting NW, zou de muur 
dwars door wp4 moeten hebben gelopen…
WP3
3.001 3 1 vestingsgracht diverse lagen, vooral dempingspakketten van de Stoffelstraat uit J J 8 3/10/2014
3.001 3 1 laag in vestingsgracht laag 1; blauw-grijs, hom, baksteen is mogelijks gelijk aan laag 3, > laag 3 J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht laag 2; dogrijs, blauw-grijs, hk1, licht humeus >laag 3 J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht laag 3; blauw-grijs, zandige klei, hom; baksteen spikkels  is mogelijks gelijk aan laag 5> dan laag 4 J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht laag 4; donkergrijs, donkerbruin, hetero; puin brokken en hk is gelijk aan laag 6 en > dan 7 J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht laag 5; grijs bruin grijs gevlekt, hetero; hk,motel, basteen is mogelijks gelijk aan gelijk aan laag 3, > dan laag 6 J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht laag 6; bruin-grijs ,lichtgrijs en beige; donkergrijs-bruine vlekken ; J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht J J 8
3.001 3 1 laag in vestingsgracht 
3.002 3 1 kuil robr verbr materiaal; kleiig; bst2 wordt oversneden dr S3.001
3.003 3 1 kuil dogr hetero dobr kleiig; bst2, mo1, hk1
3.004 3 1 kuil dobr hetero me robr verbrande resten; kleiig
WP4
4.001 4 1 ophogingslaag donkerbruin, hom; kleiig zand, bst2, khk2, klm1 ligt onder 4.002
4.002 4 1 ophogingslaag geel, hom; lemig zand, klm1 brokken, fe 1, matige bioturbatie ligt op4.008
4.003 4 1 loopniveau puinig, klm en rode bst, ligt op S4.001 en 2
4.004 4 1 los muur fragm omgevallen muur fragm. Rode bst 22X9,5X5,5cm, lichtbruine zand mortel. ligt op 4.001
4.005 4 1 gracht geel en grijs, hetero; gevlekt, kleiig zand, fe 2 hk1/2, bst1 sluit vermoedelijk aan op S1017, dorsnijdt 4.001, 9, 10 en 13 post 
mideleeuws
4.006 4 1 kuil kuil vol met dakpan fragmenten. doorsnijdt S4.007, 4001 en 2
4.007 4 1 laag (uitbraak) puinig, bst en kalkmortel, vermoedelijk een uitbraakspoor doorsnijdt S4.002
4.008 4 1 ophogingslaag donnkerbruin/ geel, hetero; gevlekt, kleiig zand, bst1, hk1, fe 1 op 4.001 onder de rest 
4.009 4 1 ophogingslaag geel, hom; kleiig  zand, brok verbrande leem, ligt op 4008
4.010 4 1 ophogingslaag grijs met gele bijmenging, hetero; hk2, km1/2, bst 1/2 ligt op S1.009 en wordt doorsneden doo S4.011
4.011 4 1 ophogingslaag donkergrijs gele bijmening, hk1, fe1, verbrande leem brokjes 1 ligt op S1.012
4.012 4 1 ophogingslaag licht gijs, hetero; gevlekt, bst1, fe 1 onder S1.011
4.013 4 1 ophogingslaag lichtgrijs met een donkergrijze bijmenging?hetero; hk2, fe 1 lligt op 4.008
4.014 4 2 kuil groot rond, dr BR, dr GR, oranje, geel, HK, VERBR MAT ligt op 4.017, 4.018
4.015 4 2 kuil/uitbraak langwerpig, dr BR, dr GR, oranje, geel, HK, VERb mat, mortel; uitbraak van muurwerk; bij couperen 
werd  fundering S4.064 en S4.066 en muur 4.065 zichtbaar
hoor dit bij de oventjes? Relatie tss de twee is niet duidelijk
4.016 4 2 kuil langwerpig, dr BR, dr GR, oranje, geel, HK, VERb mat, mortel gaat over 4.015
4.017 4 2 kuil half, drGR, homo, HK 1
4.018 4 2 kuil langwerpig, dr BR, dr GR, oranje, geel, HK, VERb mat, mortel
4.019 4 2 kuil langwerpig, dr BR, dr GR, oranje, geel, HK, VERb mat, mortel
4.020 4 2 kuil contructiekuil van 4.021, 4.042; dobr hetero, hk1, bst1
4.021 4 2 oventje ro bst halfjes ?x10,5x6; fragmentarisch bewaard, enkel deel van onderste rij stenen bewaard; rustend 
op laag met veel verbrand materiaal
oversneden dr vestingsgracht
4.022 4 2 oventje nog kwart bewaard; 3/4 is verstoord door vestinggracht; ro bst 22x10x5,5, geen mortel; vuling met veel 
vebr materiaal
oversneden dr vestingsgracht
4.023 4 2 greppel dr GR, BR, het, HK 1, AW oversneden dr 4.024 en vestingsgracht
4.024 4 2 kuil langwerpig, dr BR, dr GR, oranje, geel, HK, VERb mat, mortel oversneden dr vestingsgracht
4.025 4 2 paalkuil hom, dr Gr, hk1
4.026 4 2 paalkuil hom, dr Gr, hk1
4.027 4 2 paalkuil hom, dr Gr, hk1
4.028 4 2 paalkuil hom, dr Gr, hk1
4.029 4 2 paalkuil hom, dr Gr, hk1
4.030 4 2 poer rechthoekig, 3lagen diep; ge bst 23/24,5x11,5x5,5; ook ro bst 23,5x11,5x5,5; weinig zachte 
zandmortel ; ok op 16m68
4.031 4 2 kuil langwerpig, dr BR, dr GR, oranje, geel, HK, VERb mat, mortel
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4.032 4 2 gracht libr gr hetero; fe1, HK2, verlengde 2.019
4.033 4 2 paalkuil hom, dr Gr, 
4.034 4 2 paalkuil hom, dr Gr, 
4.035 4 2 kuil dr GR, BR, hom, weinig HK
4.036 4 2 kuil rechthoekig, dr BR, dr GR, oranje, geel, HK, VERb mat, mortel
4.037 4 2 greppel lineair, dr GR, BR onder 4.036
4.038 4 1 uitbraak puinspoor bij verdiepen nr vlak 2
4.039 4 2 kuil grijs met gele en lichtgrijze bijmenging, hetero; gevlekt, kleiig zand, fos. Vlekjes dorsnijdt S4.040
4.040 4 2 laag   geel met een lichtgrijze bijmenging, kleiig zand, hetero; gevlekt, hk spikkels, fos. Vlekjes wordt doorsnedeen door 4.039 en 4.041
4.041 4 2 kuil grijs met een gele en lichtgrijze bijmenging, hetero; gevlekt, kleiig zand, hk 2, verbrande leem 1, fe 
vlekjes 1
doorsnijdt S4.040
4.042 4 2 laag donkergrijs, vrij homogeen met enkele gelige vlekken, kleiig zand,  hk2, fe2 bst2, bst2 doorsnijdt 4.046 (vermoedelijk.Iis zeer vaag)
4.043 4 2 muur  opstaand, 1 steens, rommelig, rodebaksteen, 21,5X10,5X5 cm?; 6 bst-lagn bewaard boven vloer;  
Beige kalkmortel met HK spikkels. Ok muur 16m64; geen insteek, van binnnuit gemetst: rommelige 
buitenkant
ass met 4.044
4.044 4 2 vloer rodebaksteen, 21x10x6cm, beige kalkmortel, poging tot visgraat verband ass met 4.043 (muur); jonger dan 4.001
4.045 4 2 greppel lichtgrijs met een donkergrijze bijmenging, hk2 wordt doorsneden door 4046
4.046 4 2 laag donkergrijs, vrij homogeen, kleiig zand, hk 2, fe 2, biotrbatie wordt doorsneden door S4.042 (vermoedelijk. Is zeer vaag)
4.047 4 2 paalkuil grijs met een gele bijmenging, hetero; gevlekt, kleiig zand, hk2, fe 1 in  MB?
4.048 4 2 paalkuil grijs met een gele bijmenging, hetero; gevlekt, kleiig zand, hk2, fe 1 in  MB?
4.049 4 2 kuil grijs met een gele bijmenging, hetero; gevlekt, kleiig zand, hk2, fe 1 in  MB?
4.050 4 2 kuil donkergrijs met een gele bijmenging, hetero; zeer verrommeld, hk2, fe 2, bst1 wordt doorsneden door S4.051
4.051 4 2 kuil donkergrijs met een gele bijmenging, hetero; zeer verrommeld, hk2, fe 2, bst1 doorsnijdt 4.050
4.052 4 2 greppel? licht gijs, hetero; gevlekt, bst1, fe 1 wordt doorsneden door een recente verstoring 
4.053 4 2 kuil puinig, donkergrijs met een bruine bijmenging, hk2, veen brok verbrande leem, doorsnijdt S4.054
4.054 4 2 kuil donkerbruin, hom; kleiig zand, bst2, khk2, klm1 wrdt doorsneden door S4.053 en doorsnijdt S5.055
4.055 4 2 kuil donkerbruin, hom; kleiig zand, bst2, khk2, klm2 wordt doorsneden door S4.054
4.056 4 2 kuil donkerbruin, hom, kleiig zand, bst2, hk2, klm1 doorsnijdt S5.055 (oversnijding is zeer vaag.)
4.057 4 2 kuil donkergrijs, hom, kleiigzand, bst2, hk2, km2 wordt doorsneden door S4.056
4.058 4 2 greppel grijzig geel met een grijze bijmenging, hetero; bst1, hk1, klm1 wordt doorsneden dor S4.56 en 4.036
4.059 4 2 paalkuil donkergrijs, hom, kleiigzand, bst2, hk2, km2
4.060 4 2 kuil licht gijs, hetero; gevlekt, bst1, fe 1
4.061 4 2 kuil? Laag? donkergrijs, puinig, kleiig zand, hk2, bst2, klm2, nst2, fe 1
4.062 4 2 kuil? Laag? donkergrijs, hom, kleiigzand, bst2, hk2, km2 doorsnijdt S4.061
4.063 4 2 greppel? lichtgrijs, met een geliggrijze bijmenging, hetero; gevlekt, kleiig zand, bst2 hk2, verbrande leem 2 wordt doorsneden door 4.062 en 4.055
4.064 4 2 fundering in coupe v spoor 4016, N-Z orientatie, geen duidelijk verband; geel bst-puin ?x11x5 gaat door  S4.016
4.065 4 2 muur muurrestant ge bst 24x12x5,5, ook verglaasde bst, geen of weinig zandmortel; 1 laag bewaard op s 4066
4.066 4 2 baksteenkuil; fundering kuil vol baksteenfragmenten, fundering van muurwerk S4.065; geen duidelijk verband; geel bst-puin 
24x11,5x5
onder s 4065, tegen s 4064; wat is de relatie met S4.064?
4.067 4 2 insteek insteek van oven S4.022; hetero vlekkerig dobr-dogr kleiig; hk1, bst1 onder oven S4.021; onder S4.020
4.068 4 2 kuil onregelm, het grbr, beige gevl, hk1, bs1, kleiig eerst als 4.051, centraal in wp4, gedocumenteerd; maar dubbel 
genumerd
4.069 4 3 paal houten paal onderin S4.068; rond diam 10cm; aangepunt en ingeheid ook in coupetekening te zien
4.070 4 3 paal houten paal onderin S4.068; rond diam 10cm; aangepunt en ingeheid
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P9160118 1 1 Vlakfoto Zuidoost 16/09/2014
P9160119 1 1 Vlakfoto Zuidoost 16/09/2014
P9160120 1 1 Vlakfoto Zuidoost 16/09/2014
P9160121 1 1 Vlakfoto Zuidoost 16/09/2014
P9160122 1 1 Vlakfoto Oost 16/09/2014
P9160123 1 1 Vlakfoto Oost 16/09/2014
P9160124 1 1 1008, 1009 Detailfoto West 16/09/2014
P9160125 1 1 1008, 1009 Detailfoto Noordwest 16/09/2014
P9160126 1 1 1008, 1009 Detailfoto Zuidwest 16/09/2014
P9160127 1 1 1010, 1011 Detailfoto Noordwest 16/09/2014
P9160128 1 1 1010, 1011 Detailfoto Zuidwest 16/09/2014
P9160129 1 1 1010, 1011 Detailfoto Noordwest 16/09/2014
P9160130 1 1 1013, 1014 Detailfoto West 16/09/2014
P9160131 1 1 1013, 1014 Detailfoto Zuid 16/09/2014
P9160132 1 1 1016 Detailfoto Zuidoost 16/09/2014
P9160133 1 1 1016 Detailfoto Zuidoost 16/09/2014
P9160134 1 1 Vlakfoto Zuidoost 16/09/2014
P9160135 1 1 Vlakfoto Noordoost 16/09/2014
P9170136 1 1 1013, 1014 Detailfoto Oost 17/09/2014
P9170137 1 1 1013, 1014 Detailfoto Oost 17/09/2014
P9170138 1 1 1013, 1014 Detailfoto Oost 17/09/2014
P9170139 1 1 1013, 1014 Detailfoto Zuid 17/09/2014
P9170140 1 1 1013, 1014 Detailfoto Zuid 17/09/2014
P9170141 1 1 1016 Detailfoto Noord 17/09/2014
P9170142 1 1 1016 Detailfoto Noord 17/09/2014
P9170143 1 1 1016 Detailfoto Noord 17/09/2014
P9170144 1 1 1017 Coupe Oost 17/09/2014
P9170145 1 1 1017 Coupe Oost 17/09/2014
P9170146 1 1 1013, 1014 Coupe Zuid 17/09/2014
P9170147 1 1 1013, 1014 Coupe Zuid 17/09/2014
P9170148 1 1 1013, 1014 Coupe Zuid 17/09/2014
P9170149 1 1 1012 Coupe Oost 17/09/2014
P9170150 1 1 1012 Coupe Oost 17/09/2014
P9170151 1 1 1012 Coupe Oost 17/09/2014
P9170152 1 1 1012 Coupe Zuidoost 17/09/2014
P9170153 1 1 1012 Coupe Zuidoost 17/09/2014
P9170154 1 1 1012 Coupe Zuidoost 17/09/2014
P9170155 1 1 1003 Coupe Zuidoost 17/09/2014
P9170156 1 1 1003 Coupe Zuidoost 17/09/2014
P9170157 1 1 1003 Coupe Zuidoost 17/09/2014
P9170158 1 1 1016 Coupe West 17/09/2014
P9170159 1 1 1016 Coupe West 17/09/2014
P9170160 1 1 1016 Coupe West 17/09/2014
P9170161 1 1 1016 Coupe West 17/09/2014
P9170162 1 1 1008, 1009 Detailfoto Oost 17/09/2014
P9170163 1 1 1008, 1009 Detailfoto Oost 17/09/2014
P9170164 1 1 1008, 1009 Detailfoto Oost 17/09/2014
P9170165 1 1 1008 Detailfoto Noord 17/09/2014
P9170166 1 1 1008 Detailfoto Noord 17/09/2014
P9170167 1 1 1008 Detailfoto Oost 17/09/2014
P9170168 1 1 1008 Detailfoto Zuid 17/09/2014
P9170169 1 1 1008 Detailfoto Zuidoost 17/09/2014
P9170170 1 1 1008 Detailfoto Noord 17/09/2014
P9170171 1 1 1008 Detailfoto Noord 17/09/2014
P9170172 1 1 1008 Detailfoto Noord 17/09/2014
P9170173 2 1 Vlakfoto West 17/09/2014
P9170174 2 1 Vlakfoto Noordwest 17/09/2014
P9170175 2 1 Vlakfoto Zuidwest 17/09/2014
P9170176 2 1 Vlakfoto West 17/09/2014
P9170177 2 1 Vlakfoto West 17/09/2014
P9170178 1 1 1009 Detailfoto Zuid 17/09/2014
P9170179 1 1 1009 Detailfoto Zuid 17/09/2014
P9170180 1 1 1009 Detailfoto Zuid 17/09/2014
P9170181 1 1 1009 Detailfoto Zuid 17/09/2014
P9170182 1 1 1008 Detailfoto Zuid 17/09/2014
P9170183 1 1 1008 Detailfoto Zuid 17/09/2014
P9170184 2 1 2002 Coupe West 17/09/2014
P9170185 2 1 2002 Coupe West 17/09/2014
P9170186 2 1 2002 Coupe West 17/09/2014
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P9170187 2 1 2002 Coupe West 17/09/2014
P9170188 2 1 2002 Coupe West 17/09/2014
P9260189 2 2 Vlakfoto Noord 26/09/2014
P9260190 2 2 Vlakfoto Noord 26/09/2014
P9260191 2 2 Vlakfoto Noord 26/09/2014
P9260192 2 2 Vlakfoto Zuid 26/09/2014
P9260193 2 2 Vlakfoto Zuid 26/09/2014
P9260194 2 2 2006, 2033 Detailfoto Zuid 26/09/2014
P9260195 2 2 2007, 2008 Detailfoto Zuid 26/09/2014
P9260196 2 2 2009-2016 Detailfoto Zuid 26/09/2014
P9260197 2 2 2010 Detailfoto Zuid 26/09/2014
P9260198 2 2 2011 Detailfoto Zuid 26/09/2014
P9260199 2 2 2012 Detailfoto Zuid 26/09/2014
P9260200 2 2 Vlakfoto Noord 26/09/2014
P9260201 2 2 Vlakfoto Noord 26/09/2014
P9260202 2 2 Vlakfoto Noord 26/09/2014
P9260203 2 2 Vlakfoto Noord 26/09/2014
P9260204 2 2 Vlakfoto Noord 26/09/2014
P9260205 2 2 Vlakfoto Zuid 26/09/2014
P9260206 2 2 Vlakfoto Zuid 26/09/2014
P9260207 2 2 2021 Detailfoto Zuid 26/09/2014
P9260208 1 2 Vlakfoto Zuid 26/09/2014
P9260209 1 2 Vlakfoto Zuid 26/09/2014
P9260210 1 2 Vlakfoto Oost 26/09/2014
P9290211 2 1 2021 Coupe Noordwest 29/09/2014
P9290212 2 1 2021 Coupe Noordwest 29/09/2014
P9290213 2 2 2025 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290214 2 2 2025 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290215 2 2 2025 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290216 2 2 2025 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290217 2 2 2025 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290218 2 2 2025 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290219 2 2 2025 Detailfoto West 29/09/2014
P9290220 2 2 2025 Detailfoto West 29/09/2014
P9290221 2 2 2025 Detailfoto West 29/09/2014
P9290222 2 2 2026 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290223 2 2 2026 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290224 2 2 2026 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290225 2 2 2026 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290226 2 2 2026 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290227 2 2 2026 Detailfoto West 29/09/2014
P9290228 2 2 2026 Detailfoto West 29/09/2014
P9290229 2 2 2026 Detailfoto West 29/09/2014
P9290230 2 2 2031 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290231 2 2 2031 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290232 2 2 2031 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290233 2 2 2031 Detailfoto Zuid 29/09/2014
P9290234 2 2 2031 Detailfoto Zuid 29/09/2014
P9290235 GEWIST
P9290236 2 2 2036, 2020, 2019 Coupe Zuid 29/09/2014
P9290237 2 2 2036, 2020, 2019 Coupe Zuid 29/09/2014
P9290238 2 2 2036, 2020, 2019 Coupe Zuid 29/09/2014
P9290239 2 2 2036, 2020, 2019 Coupe Zuid 29/09/2014
P9290240 2 2 2030 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290241 2 2 2030 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290242 2 2 2030 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290243 2 2 2030 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290244 2 2 2030 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290245 2 2 2030 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290246 2 2 2030 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290247 2 2 2030 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290248 2 2 2030 Detailfoto Oost 29/09/2014
P9290249 2 2 2030 Detailfoto Oost 29/09/2014
P9290250 2 2 2030 Detailfoto Oost 29/09/2014
P9290251 2 2 2033, 2006 Coupe Zuid 29/09/2014
P9290252 2 2 2033, 2006 Coupe Zuid 29/09/2014
P9290253 2 2 2033, 2006 Coupe Zuid 29/09/2014
P9290254 2 2 2010 Coupe West 29/09/2014
P9290255 2 2 2010 Coupe West 29/09/2014
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P9290256 2 2 2010 Coupe West 29/09/2014
P9290257 1 2 2025, 2026 Coupe Zuidwest 29/09/2014
P9290258 1 2 2025, 2027 Coupe West 29/09/2014
P9290259 1 2 2025, 2028 Coupe Zuid 29/09/2014
P9290260 1 2 2025, 2029 Coupe Noord 29/09/2014
P9290261 GEWIST
P9290262 2 2 2011 Coupe West 29/09/2014
P9290263 2 2 2011 Coupe West 29/09/2014
P9290264 2 2 2011 Coupe West 29/09/2014
P9290265 2 2 2019 Coupe Zuid 29/09/2014
P9290266 2 2 2012 Coupe Zuidwest 29/09/2014
P9290267 2 2 2012 Coupe Zuidwest 29/09/2014
P9290268 2 2 2012 Coupe Zuidwest 29/09/2014
P9290269 2 2 2012 Coupe Zuidwest 29/09/2014
P9290270 2 2 2012 Coupe Zuidwest 29/09/2014
P9290271 2 2 2024, 2032 Coupe Zuid 29/09/2014
P9290272 1 2 Vlakfoto Zuid 29/09/2014
P9290273 1 2 Vlakfoto Zuid 29/09/2014
P9290274 1 2 Vlakfoto Oost 29/09/2014
P9290275 1 2 Vlakfoto Oost 29/09/2014
P9290276 1 2 1009 Coupe West 29/09/2014
P9290277 1 2 1009 Coupe West 29/09/2014
P9290278 1 2 1053 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290279 1 2 1053 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290280 1 2 1053 Detailfoto West 29/09/2014
P9290281 1 2 1053 Detailfoto West 29/09/2014
P9290282 1 2 1041 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290283 1 2 1045 Detailfoto Oost 29/09/2014
P9290284 1 2 1049 Detailfoto Noordoost 29/09/2014
P9290285 1 2 1054 Detailfoto West 29/09/2014
P9290286 2 2 2015, 2037 Coupe Noord 29/09/2014
P9290287 2 2 2015, 2037 Coupe Noord 29/09/2014
P9290288 Sfeerfoto 29/09/2014
P9290289 Sfeerfoto 29/09/2014
P9290290 2 2 2015, 2037 Coupe Noord 29/09/2014
P9290291 2 2 2015, 2037 Coupe Noord 29/09/2014
P9290292 1 2 1041 Coupe Noord 29/09/2014
P9290293 2 2 2037 Coupe Noord 29/09/2014
P9290294 2 2 2037 Coupe Noord 29/09/2014




P9290299 2 2 2007, 2008 Coupe West 29/09/2014
P9290300 2 2 2007, 2008 Coupe West 29/09/2014
P9290301 2 2 2007, 2008 Coupe West 29/09/2014
P9290302 2 2 2007, 2008 Coupe West 29/09/2014
P9290303 2 2 2007, 2008 Coupe Zuidwest 29/09/2014
P9290304 2 2 2007, 2008 Coupe Noordwest 29/09/2014
P9290305 2 2 2007 Coupe Oost 29/09/2014
P9290306 2 2 2007 Coupe Oost 29/09/2014
P9290307 2 2 2036 Detailfoto West 29/09/2014
P9290308 2 2 2036 Detailfoto West 29/09/2014
P9290309 2 2 2036 Detailfoto West 29/09/2014
P9290310 2 2 2036 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290311 2 2 2036 Detailfoto Noord 29/09/2014
P9290312 2 2 2036 Detailfoto Oost 29/09/2014
P9290313 2 2 2036 Detailfoto Zuid 29/09/2014
P9290314 2 2 2036 Detailfoto Zuid 29/09/2014
P9290315 2 2 Overzichtsfoto West 29/09/2014
P9290316 2 2 Overzichtsfoto West 29/09/2014
P9290317 2 2 Overzichtsfoto West 29/09/2014
P9290318 2 2 Overzichtsfoto West 29/09/2014
P9300319 1 2 1057 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300320 1 2 1057 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300321 1 2 1038, 1040 Coupe West 30/09/2014
P9300322 1 2 1038, 1040 Coupe West 30/09/2014
P9300323 2 2 2025 Coupe Oost 30/09/2014
P9300324 2 2 2025 Coupe Oost 30/09/2014
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P9300325 2 2 2025 Coupe Oost 30/09/2014
P9300326 2 2 2025 Coupe Oost 30/09/2014
P9300327 2 2 2025 Coupe Oost 30/09/2014
P9300328 2 2 2025 Coupe Oost 30/09/2014
P9300329 2 2 2025 Coupe Oost 30/09/2014
P9300330 Sfeerfoto 30/09/2014
P9300331 2 2 2026 Coupe Oost 30/09/2014
P9300332 2 2 2026 Coupe Oost 30/09/2014
P9300333 2 2 2026 Coupe Oost 30/09/2014
P9300334 2 2 2026 Coupe Oost 30/09/2014
P9300335 2 2 2026 Coupe Oost 30/09/2014
P9300336 2 2 2026 Coupe Oost 30/09/2014
P9300337 2 2 2026 Coupe Oost 30/09/2014
P9300338 2 2 2026 Coupe Oost 30/09/2014
P9300339 1 3 1058 Coupe Zuidwest 30/09/2014
P9300340 1 3 1058 Coupe West 30/09/2014
P9300341 1 2 1018, 1032 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300342 1 2 1018, 1032 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300343 1 2 1018, 1032 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300344 1 2 1018, 1032 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300345 1 3 Vlakfoto Oost 30/09/2014
P9300346 1 3 Vlakfoto Oost 30/09/2014
P9300347 1 3 Vlakfoto Oost 30/09/2014
P9300348 1 3 Vlakfoto Oost 30/09/2014
P9300349 1 3 Vlakfoto Oost 30/09/2014
P9300350 1 3 Vlakfoto Oost 30/09/2014
P9300351 1 3 Vlakfoto Noord 30/09/2014




P9300356 2 2 2006, 2033 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300357 2 2 2006, 2033 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300358 2 2 2006, 2033 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300359 2 2 2030 Coupe Oost 30/09/2014
P9300360 2 2 2030 Coupe Oost 30/09/2014
P9300361 2 2 2030 Coupe Oost 30/09/2014
P9300362 2 2 2030 Coupe Oost 30/09/2014
P9300363 2 2 2030 Coupe Oost 30/09/2014
P9300364 2 2 2030 Coupe Oost 30/09/2014
P9300365 1 3 1060 Detailfoto Zuid 30/09/2014
P9300366 1 3 1060 Detailfoto Zuid 30/09/2014
P9300367 1 3 1061 Detailfoto Zuid 30/09/2014
P9300368 1 3 1061 Detailfoto Zuid 30/09/2014
P9300369 1 3 1059 Detailfoto West 30/09/2014
P9300370 1 3 1059 Detailfoto West 30/09/2014
P9300371 1 2 1038, 1058, 1037 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300372 1 2 1038 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300373 1 2 1058 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300374 1 2 1058 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300375 1 2 1037 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300376 1 2 1037 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300377 2 2 2031 Coupe Oost 30/09/2014
P9300378 2 2 2031 Coupe Oost 30/09/2014
P9300379 2 2 2031 Coupe Oost 30/09/2014
P9300380 2 2 2031 Coupe Oost 30/09/2014
P9300381 2 2 2031 Coupe Oost 30/09/2014
P9300382 2 2 2031 Coupe Oost 30/09/2014
P9300383 2 2 2031 Coupe Oost 30/09/2014
P9300384 1 2 1038 Coupe Zuidwest 30/09/2014
P9300385 1 2 1058 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300386 1 2 1037 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300387 1 2 1035 Coupe Zuidoost 30/09/2014
P9300388 1 2 1035 Coupe Zuidoost 30/09/2014
P9300389 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300390 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300391 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300392 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300393 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
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P9300394 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300395 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300396 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300397 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300398 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300399 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300400 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300401 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300402 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300403 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300404 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto Zuidwest 30/09/2014
P9300405 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto Noordwest 30/09/2014
P9300406 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300407 1 2 PROFIEL 1 Profielfoto West 30/09/2014
P9300408 2 2 2014, 2016 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300409 2 2 2014, 2016 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300410 2 2 2014, 2016 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300411 2 2 2014, 2016 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300412 2 2 2014, 2016 Coupe Zuid 30/09/2014
P9300413 2 2 2014, 2016 Coupe Zuid 30/09/2014
PA010414 1 2 1035 Coupe Oost 30/09/2014
PA010415 2 2 2014 Coupe Zuid Detail pollenbak 30/09/2014
PA010416 2 2 2014 Coupe Zuid Detail pollenbak 30/09/2014
PA010417 1 2 1061 Coupe Noord 30/09/2014
PA010418 1 2 1061 Coupe Noord 30/09/2014
PA010419 1 2 1054 Coupe Oost 30/09/2014
PA010420 1 2 1054 Coupe Oost 30/09/2014
PA010421 1 2 1054 Coupe Oost 30/09/2014
PA010422 1 2 1042 Coupe West 30/09/2014
PA010423 1 2 1042 Coupe West 30/09/2014
PA010424 1 2 1042B Coupe West 30/09/2014
PA010425 1 2 1042E Coupe Zuid 30/09/2014
PA010426 1 2 1043G Coupe Noord 30/09/2014
PA010427 GEWIST 30/09/2014
PA010428 1 2 1043 Coupe Oost 30/09/2014
PA010429 1 2 1043 Coupe Oost 30/09/2014
PA010430 1 2 1059 Profielfoto West PROFIEL 1 30/09/2014
PA010431 1 2 1059 Profielfoto West PROFIEL 1 30/09/2014
PA010432 1 2 1059 Profielfoto West PROFIEL 1 30/09/2014
PA010433 1 2 1059 Profielfoto West PROFIEL 1 30/09/2014
PA010434 Sfeerfoto 30/09/2014
PA010435 1 2 1042A Coupe Oost 1/10/2014
PA010436 1 2 1042A Coupe Oost 1/10/2014
PA010437 1 2 1042D Coupe Noord 1/10/2014
PA010438 1 2 1042D Coupe Noord 1/10/2014
PA010439 1 2 1032 Coupe West 1/10/2014
PA010440 Sfeerfoto 1/10/2014
PA010441 1 2 1032 Coupe West 1/10/2014
PA010442 1 2 1032 Coupe West 1/10/2014
PA010443 1 3 1063 Detailfoto West 1/10/2014
PA010444 1 3 1063 Detailfoto West 1/10/2014
PA010445 1 3 1043 Coupe West 1/10/2014
PA010446 1 3 1043 Coupe West 1/10/2014
PA010447 1 3 1043 Coupe West 1/10/2014
PA010448 1 2 1043 Coupe Noord 1/10/2014
PA010449 1 2 1043 Coupe Noord 1/10/2014
PA010450 1 2 1043 Coupe Noord 1/10/2014
PA010451 1 2 1043 Coupe West 1/10/2014
PA010452 1 2 1031 Coupe West 1/10/2014
PA010453 1 2 1031 Coupe West 1/10/2014
PA010454 1 2 1031 Coupe West 1/10/2014
PA010455 1 2 1031 Coupe West 1/10/2014
PA010456 1 2 1031 Coupe West 1/10/2014
PA010457 1 2 1031 Coupe West 1/10/2014
PA010458 1 2 1031 Coupe West 1/10/2014
PA010459 1 3 1063 Coupe Noord 1/10/2014
PA010460 1 3 1042C Coupe Oost 1/10/2014
PA010461 1 3 1042C Coupe Oost 1/10/2014
PA010462 1 3 1042C Coupe Oost 1/10/2014
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PA010463 1 3 1042F Coupe Zuid 1/10/2014
PA010464 1 3 1042F Coupe Zuid 1/10/2014
PA010465 Sfeerfoto 1/10/2014
PA010466 1 2 1046 Coupe West 1/10/2014
PA010467 1 2 1046 Coupe West 1/10/2014
PA010468 2 2 PROFIEL 2 Profielfoto Zuidwest 1/10/2014
PA010469 1 3 1064 Detailfoto Noord 1/10/2014
PA010470 1 3 1064 Detailfoto Noord 1/10/2014
PA010471 GEWIST 1/10/2014
PA010472 1 2 1029, 1030 Coupe Zuid 1/10/2014
PA010473 1 2 1029, 1030 Coupe Zuid 1/10/2014
PA010474 1 2 1030, 1039 Coupe West 1/10/2014
PA010475 1 2 1030, 1039 Coupe West 1/10/2014
PA010476 1 2 1030, 1039 Coupe West 1/10/2014
PA010477 1 2 1030, 1039 Coupe West 1/10/2014
PA010478 1 2 1030, 1039 Coupe Noordwest 1/10/2014
PA010479 1 2 1030, 1039 Coupe Noordwest 1/10/2014
PA010480 1 2 1045 Coupe Oost 1/10/2014
PA010481 1 2 1045 Coupe Oost 1/10/2014
PA010482 1 2 Coupe 1/10/2014
PA010483 1 2 1030, 1039 Coupe West 1/10/2014
PA010484 1 2 1030, 1039 Coupe West 1/10/2014
PA010485 1 2 1030, 1039 Coupe Noordwest 1/10/2014
PA010486 1 2 1030, 1039 Coupe Noordwest 1/10/2014
PA010487 1 2 1030, 1039 Coupe Noordwest 1/10/2014
PA010488 1 2 1030, 1039 Coupe West 1/10/2014
PA020489 1 2 PROFIEL 2 Profielfoto Zuid 2/10/2014
PA020490 1 2 PROFIEL 2 Profielfoto Zuid 2/10/2014
PA020491 1 2 PROFIEL 2 Profielfoto Zuid 2/10/2014
PA020492 1 2 PROFIEL 2 Profielfoto Zuid 2/10/2014
PA020493 1 2 PROFIEL 2 Profielfoto Zuid 2/10/2014
PA020494 1 2 PROFIEL 2 Profielfoto Zuidwest 2/10/2014
PA020495 1 2 PROFIEL 2 Profielfoto Zuidwest 2/10/2014
PA020496 1 2 1049 Coupe Oost 2/10/2014
PA020497 1 2 1049 Coupe Oost 2/10/2014
PA020498 1 2 1048 Coupe Oost 2/10/2014
PA020499 1 2 1048 Coupe Oost 2/10/2014
PA020500 2 2 2013 Coupe Zuid 2/10/2014
PA020501 2 2 2013 Coupe Zuid 2/10/2014
PA020502 1 3 1065, 1028 Coupe Oost 2/10/2014
PA020503 1 3 1065, 1028 Coupe Oost 2/10/2014
PA020504 1 3 1065, 1028 Coupe Oost 2/10/2014
PA020505 1 2 1028 Coupe Noordoost 2/10/2014
PA020506 1 2 1028 Coupe Noordoost 2/10/2014
PA020507 1 2 1051, 1044 Coupe Oost 2/10/2014
PA020508 1 2 1051, 1044 Coupe Oost 2/10/2014
PA020509 1 2 1051, 1044 Coupe Oost 2/10/2014
PA020510 1 2 1051, 1044 Coupe Oost 2/10/2014
PA020511 1 3 1066-1068 Detailfoto 2/10/2014
PA020512 1 3 1066-1068 Detailfoto 2/10/2014
PA020513 1 2 1050 Coupe Noord 2/10/2014
PA020514 1 2 1050 Coupe Noord 2/10/2014
PA020515 1 2 1050 Coupe Noordoost 2/10/2014
PA020516 1 3 1066 Coupe Noord 2/10/2014
PA020517 1 3 1044, 1062 Coupe Zuid 2/10/2014
PA020518 1 3 1044, 1062 Coupe Zuid 2/10/2014
PA020519 1 3 1044, 1062 Coupe Zuidoost 2/10/2014
PA020520 1 3 1044, 1062 Coupe Zuidoost 2/10/2014
PA020521 1 3 1044, 1062 Coupe Zuidwest 2/10/2014
PA020522 1 3 1044, 1062 Coupe Zuidwest 2/10/2014
PA020523 1 3 1044, 1062 Coupe Zuid Detail vullingen 2/10/2014
PA020524 1 3 1044, 1062 Coupe Zuid Detail vullingen 2/10/2014
PA020525 1 2 1052 Coupe Oost 2/10/2014
PA020526 1 2 1052 Coupe Oost 2/10/2014
PA020527 1 2 1036 Coupe Zuid 2/10/2014
PA020528 1 2 1036 Coupe Zuid 2/10/2014
PA020529 1 2 1065, 1070 Coupe Noordoost 2/10/2014
PA020530 1 2 1065, 1070 Coupe Noordoost 2/10/2014
PA020531 1 2 1044 Coupe Noordoost 2/10/2014
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PA020532 1 2 1044 Coupe Zuidoost 2/10/2014
PA020533 1 2 1044 Coupe Oost 2/10/2014
PA020534 1 2 1044 Coupe Oost 2/10/2014
PA020535 1 2 1044 Coupe Oost 2/10/2014
PA020536 1 2 1044 Coupe Oost 2/10/2014
PA020537 1 2 1044 Coupe Noordoost 2/10/2014
PA020538 Sfeerfoto 2/10/2014
PA020539 Sfeerfoto 2/10/2014
PA020540 1 2 1044 Coupe Noordoost 2/10/2014
PA020541 1 2 1044 Coupe Noordoost 2/10/2014
PA020542 1 2 1044 Coupe Noordoost 2/10/2014
PA020543 1 2 1044 Coupe Noordoost 2/10/2014
PA020544 1 2 1044 Coupe Detail vullingen 2/10/2014
PA020545 1 2 1044 Coupe Detail vullingen 2/10/2014
PA020546 1 2 1044 Coupe Detail vullingen 2/10/2014
PA020547 1 2 1044 Coupe Detail vullingen 2/10/2014
PA020548 1 2 1044 Coupe Detail vullingen 2/10/2014





PA020554 2 1 2023 Coupe Zuidwest 2/10/2014
PA020555 2 1 2023 Coupe West 2/10/2014
PA020556 2 1 2023 Coupe Oost 2/10/2014
PA020557 2 1 2023A Coupe Zuid 2/10/2014
PA020558 2 1 2023A Coupe Zuid 2/10/2014
PA020559 2 1 2023A Coupe Zuid 2/10/2014
PA020560 2 1 2023E Coupe Oost 2/10/2014
PA020561 2 1 2023E Coupe Oost 2/10/2014
PA020562 2 1 2023D Coupe West 2/10/2014
PA020563 2 1 2023D Coupe West 2/10/2014
PA020564 2 1 2023B Coupe Noord 2/10/2014
PA020565 2 1 2023B Coupe Noord 2/10/2014
PA020566 2 1 2023B Coupe Noord 2/10/2014
PA020567 2 1 2023F Coupe Oost 2/10/2014
PA020568 2 1 2023F Coupe Oost 2/10/2014
PA020569 2 1 2023F Coupe Oost 2/10/2014
PA020570 2 1 2023G Coupe West 2/10/2014
PA020571 2 1 2023G Coupe West 2/10/2014
PA020572 2 1 2023G Coupe West 2/10/2014
PA020573 2 1 2023G Coupe West 2/10/2014
PA020574 2 1 2023C Coupe Zuid 2/10/2014
PA020575 2 1 2023C Coupe Zuid 2/10/2014
PA030576 1 3 1044 Coupe Oost Detail pollenbak 3/10/2014
PA030577 1 3 1044 Coupe Oost Detail pollenbak 3/10/2014
PA030578 1 3 1044 Coupe Oost Detail pollenbak 3/10/2014
PA030579 1 3 1044 Coupe Oost Detail pollenbak 3/10/2014
PA030580 1 3 1044 Coupe Oost Detail pollenbak 3/10/2014
PA030581 3 1 Vlakfoto Oost 3/10/2014
PA030582 3 1 Vlakfoto Noord 3/10/2014
PA030583 3 1 Vlakfoto Zuid 3/10/2014
PA030584 3 1 Vlakfoto Oost 3/10/2014
PA030585 3 1 Vlakfoto Oost 3/10/2014
PA030586 3 1 3001 Profielfoto Noord 3/10/2014
PA030587 3 1 3001 Profielfoto Noordoost 3/10/2014
PA030588 3 1 3001 Profielfoto Noordwest 3/10/2014
PA030589 3 1 3001 Profielfoto Noord Detail vullingen 3/10/2014
PA030590 3 1 3001 Profielfoto Noord Detail vullingen 3/10/2014
PA030591 3 1 3001 Profielfoto Detail vullingen 3/10/2014
PA030592 3 1 3001 Profielfoto Detail vullingen 3/10/2014
PA030593 3 1 3001 Profielfoto Detail vullingen 3/10/2014
PA030594 3 1 3001 Profielfoto Detail vullingen 3/10/2014




PA030599 2 3 2038 Coupe Noordwest geen opvulling 3/10/2014
PA030600 2 3 2038 Coupe Noordwest 3/10/2014
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PA030601 2 3 2038 Coupe Noordwest 3/10/2014
PA030602 2 2 2034 Coupe Oost 3/10/2014
PA030603 2 2 2034 Coupe Oost 3/10/2014
PA030604 2 2 2034 Coupe Oost 3/10/2014
PA030605 2 2 2034 Coupe Oost 3/10/2014
PA030606 2 2 2034 Coupe Oost 3/10/2014
PA030607 2 2 2034 Coupe Noord 3/10/2014
PA030608 2 2 2034 Coupe Noord 3/10/2014
PA030609 2 2 2034 Coupe Noordwest 3/10/2014
PA030610 2 2 2034 Coupe Noordwest 3/10/2014
PA030611 2 2 2034 Coupe Oost 3/10/2014
PA030612 2 2 2034 I Coupe Oost 3/10/2014
PA030613 2 2 2034 A Coupe Zuid 3/10/2014
PA030614 2 2 2034 A Coupe Zuid 3/10/2014
PA030615 2 2 2034 J Coupe West 3/10/2014
PA030616 2 2 2034 B Coupe Noord 3/10/2014
PA030617 2 2 2034 H Coupe Oost 3/10/2014
PA030618 2 2 2034 G Coupe West 3/10/2014
PA030619 2 2 2034 G Coupe West 3/10/2014
PA030620 2 2 2034 C Coupe Zuid 3/10/2014
PA030621 2 2 2034 C Coupe Zuid 3/10/2014
PA030622 2 2 2034 E Coupe Oost 3/10/2014
PA030623 2 2 2034 F Coupe West 3/10/2014
PA030624 2 2 2034 D Coupe Noord 3/10/2014
PA030625 2 2 2034 D Coupe Noord 3/10/2014
PA030626 3 1 3001 Profielfoto Noordoost 3/10/2014
PA030627 3 1 3001 Profielfoto Noordoost 3/10/2014
PA030628 3 1 3001 Profielfoto Noord 3/10/2014
PA030629 3 1 3001 Profielfoto Noord 3/10/2014
PA030630 3 1 3001 Profielfoto Noordwest 3/10/2014
PA030631 3 1 3001 Profielfoto Noordwest 3/10/2014
PA030632 3 1 3001 Profielfoto Noord Detail vullingen 3/10/2014
PA030633 3 1 3001 Profielfoto Noord Detail vullingen 3/10/2014
PA030634 3 1 3001 Profielfoto Noord Detail vullingen 3/10/2014
PA030635 2 2 2022 Coupe Zuid 3/10/2014
PA030636 2 2 2022 Coupe Zuid 3/10/2014
PA030637 2 2 2022 Coupe Zuid 3/10/2014
PA030638 2 2 2018 Coupe Zuid 3/10/2014
PA030639 2 2 2018 Coupe Zuid 3/10/2014
PA030640 2 2 Coupe Oost 3/10/2014
PA030641 2 2 Coupe Oost 3/10/2014
PA030642 2 2 Coupe Oost 3/10/2014
PA030643 2 2 Coupe Oost 3/10/2014
PA030644 2 2 Coupe Oost 3/10/2014
PA030645 2 2 Coupe Oost 3/10/2014
PA030646 2 2 Coupe Oost 3/10/2014
PA030647 2 2 Coupe Oost 3/10/2014
PA030648 2 2 Coupe Oost 3/10/2014
PA060649 3 3001 Coupe Noord 6/10/2014
PA060650 3 3001 Coupe Noord 6/10/2014
PA060651 3 3001 Coupe Noord 6/10/2014
PA060652 3 3001 Coupe Noord 6/10/2014
PA060653 3 3001 Coupe Noordoost 6/10/2014
PA060654 3 3001 Coupe Noord 6/10/2014
PA060655 1 3 Detailfoto West 6/10/2014
PA060656 1 3 Detailfoto West 6/10/2014
PA060657 2 3 2038 Coupe Oost 6/10/2014
PA060658 2 3 2038 Coupe Oost 6/10/2014
PA060659 2 3 2038 Coupe Oost 6/10/2014
PA060660 2 3 2038 Coupe Oost Detail muurwerk 6/10/2014
PA060661 2 3 2038 Coupe Oost Detail muurwerk 6/10/2014
PA060662 2 3 2038 Coupe Oost Detail muurwerk 6/10/2014
PA060663 2 3 2038 Coupe Oost Detail muurwerk 6/10/2014
PA060664 1 3 1072 Coupe Noordwest 6/10/2014
PA060665 1 3 1072 Coupe Noordwest 6/10/2014
PA060666 1 3 1039, 1040 Coupe Oost 6/10/2014
PA060667 1 3 1044, 1072 Coupe West 6/10/2014
PA060668 1 3 1044, 1072 Coupe West 6/10/2014
PA060669 1 3 1071 Coupe West 6/10/2014
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PA060670 1 2 1027 Coupe Oost 6/10/2014
PA060671 1 2 1027 Coupe Oost 6/10/2014
PA060672 1 2 1027 Coupe Oost 6/10/2014
PA060673 1 2 1027 Coupe Noord 6/10/2014
PA060674 1 2 1027 Coupe Noord 6/10/2014
PA060675 1 2 1027 Coupe Noord 6/10/2014
PA060676 1 2 1027 Coupe Noord Detail vullingen 6/10/2014
PA060677 1 2 1027 Coupe Noord Detail vullingen 6/10/2014
PA070678 1 2 1076 Coupe Noordoost 7/10/2014
PA070679 1 2 1076 Coupe Noordoost 7/10/2014
PA070680 1 2 1076 Coupe Noordoost 7/10/2014
PA070681 1 2 1076 Coupe Noordoost Detail vullingen 7/10/2014
PA070682 1 2 1076 Coupe Noordoost Detail vullingen 7/10/2014
PA070683 1 2 1076 Coupe Noordoost Detail vullingen 7/10/2014
PA070684 1 3 1075 Coupe Zuid 7/10/2014
PA070685 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070686 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070687 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070688 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070689 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070690 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070691 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070692 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070693 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070694 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070695 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070696 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070697 4 1 Vlakfoto Zuidoost 7/10/2014
PA070698 4 1 Vlakfoto Zuidoost 7/10/2014
PA070699 4 1 Vlakfoto Zuidoost 7/10/2014
PA070700 4 1 Vlakfoto Noord 7/10/2014
PA070701 4 1 Vlakfoto Noordwest 7/10/2014
PA070702 4 1 Vlakfoto Noordwest 7/10/2014
PA070703 4 1 Vlakfoto Noordwest 7/10/2014
PA070704 4 1 Vlakfoto Zuidoost 7/10/2014
PA070705 4 1 Vlakfoto Zuidoost 7/10/2014
PA070706 4 1 Vlakfoto Zuidwest 7/10/2014
PA070707 4 1 Vlakfoto Zuidwest 7/10/2014
PA070708 4 1 Vlakfoto Zuidwest 7/10/2014
PA070709 4 1 Vlakfoto Zuidwest 7/10/2014
PA070710 4 1 Vlakfoto Zuidwest 7/10/2014
PA070711 4 1 Vlakfoto Zuidwest 7/10/2014
PA070712 4 1 Vlakfoto Zuidwest 7/10/2014
PA070713 4 1 Vlakfoto Zuidwest 7/10/2014
PA070714 4 1 4004 Detailfoto Noordoost 7/10/2014
PA070715 4 1 4004 Coupe Noordoost 7/10/2014
PA070716 4 1 4008, 4005 Coupe Noordoost 7/10/2014
PA070717 4 1 4008, 4005 Coupe Noordoost 7/10/2014
PA070718 4 1 4008, 4005 Coupe Noordoost 7/10/2014
PA070719 Sfeerfoto 7/10/2014
PA070720 Sfeerfoto 7/10/2014
PA070721 4 1 4011, 4012, 4010 Coupe Noordwest 7/10/2014
PA070722 4 1 4011, 4012, 4010 Coupe Noordwest 7/10/2014
PA070723 4 1 4011, 4012, 4009 Coupe West 7/10/2014
PA070724 4 1 4011, 4012, 4009 Coupe West 7/10/2014
PA070725 1 3 1076, 1077 Coupe Noord 7/10/2014
PA070726 1 3 1076, 1077 Coupe Noord 7/10/2014
PA070727 1 3 1076, 1077 Coupe Noord 7/10/2014
PA070728 1 3 1076, 1077 Coupe Noord 7/10/2014
PA070729 1 3 1076, 1077 Coupe Noord Detail vullingen 7/10/2014
PA070730 1 3 1076, 1077 Coupe Noord Detail vullingen 7/10/2014
PA070731 1 3 1076, 1077 Coupe Noord Detail vullingen 7/10/2014
PA070732 1 3 1076, 1077 Coupe Noord Detail vullingen 7/10/2014
PA070733 1 3 Sfeerfoto 7/10/2014
PA070734 1 3 Sfeerfoto 7/10/2014
PA070735 1 3 1075 Coupe Zuid 7/10/2014
PA070736 1 3 1075 Coupe Zuid 7/10/2014
PA070737 1 3 1075 Coupe Zuid 7/10/2014
PA070738 1 3 1075 Coupe Zuid 7/10/2014
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PA070739 1 3 1075 Coupe Zuidwesten 7/10/2014
PA070740 1 3 1075 Coupe Zuidwesten 7/10/2014
PA070741 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA070742 1 3 1075 Coupe Zuid Detail vullingen 7/10/2014
PA080743 4 2 4022, 4021 Detailfoto West 8/10/2014
PA080744 4 2 4022, 4021 Detailfoto West 8/10/2014




PA080749 4 2 Vlakfoto Noord 8/10/2014
PA080750 4 2 Vlakfoto Noord 8/10/2014
PA080751 4 2 Vlakfoto Noord 8/10/2014
PA080752 4 2 Vlakfoto Noord 8/10/2014
PA080753 4 2 Vlakfoto Noord 8/10/2014
PA080754 4 2 Vlakfoto Noord 8/10/2014
PA080755 4 2 Vlakfoto Noord 8/10/2014
PA080756 4 2 4030 Detailfoto Zuid 8/10/2014
PA080757 4 2 4030 Detailfoto Zuid 8/10/2014
PA080758 4 2 4030 Detailfoto Zuid 8/10/2014
PA080759 4 2 4030 Detailfoto Zuid 8/10/2014
PA090760 Sfeerfoto 9/10/2014
PA090761 4 2 4038 Detailfoto West 9/10/2014
PA090762 4 2 4038 Detailfoto West 9/10/2014
PA090763 4 2 4026, 4027 Coupe West 9/10/2014
PA090764 4 2 4025 Coupe Oost 9/10/2014
PA090765 4 2 4029 Coupe Oost 9/10/2014
PA090766 4 2 4028 Coupe Oost 9/10/2014
PA090767 1 2 1025 Profielfoto Zuid PROFIEL 2 9/10/2014
PA090768 1 2 1025 Profielfoto Zuid 9/10/2014
PA090769 1 2 1025 Profielfoto Zuid 9/10/2014
PA090770 1 2 1025 Profielfoto Zuid 9/10/2014
PA090771 1 2 1025 Profielfoto Zuid 9/10/2014
PA090772 1 2 1025 Profielfoto Zuid 9/10/2014
PA090773 1 2 1025 Profielfoto West 9/10/2014
PA090774 1 2 1025 Profielfoto West 9/10/2014
PA090775 4 2 4019B Coupe West 9/10/2014
PA090776 4 2 4019D Coupe Noord 9/10/2014
PA090777 4 2 4019BD Coupe Noordwest 9/10/2014
PA090778 4 2 4019BA Coupe Noordwest 9/10/2014
PA090779 4 2 4019BA Coupe Noordwest 9/10/2014
PA090780 4 2 4019C Coupe Zuidwest 9/10/2014
PA090781 4 2 4019C Coupe Zuidwest 9/10/2014
PA090782 4 2 4019C Coupe Zuidwest 9/10/2014
PA090783 4 2 Vlakfoto Zuid 9/10/2014
PA090784 4 2 Vlakfoto Zuid 9/10/2014
PA090785 4 2 Vlakfoto Zuid 9/10/2014
PA090786 4 2 Vlakfoto Zuid 9/10/2014
PA090787 4 2 Vlakfoto Noordoost 9/10/2014
PA090788 4 2 Vlakfoto Noordoost 9/10/2014
PA090789 4 2 Vlakfoto West 9/10/2014
PA090790 4 2 Vlakfoto Noordwest 9/10/2014
PA090791 4 2 Vlakfoto Noordwest 9/10/2014
PA090792 4 2 Vlakfoto Noord 9/10/2014
PA090793 4 2 Vlakfoto Noord 9/10/2014
PA090794 4 2 Vlakfoto Noord 9/10/2014
PA090795 1 2 1025 Coupe Zuid 9/10/2014
PA090796 1 2 1025 Coupe Zuid 9/10/2014
PA090797 1 2 1025 Coupe Zuid 9/10/2014
PA090798 1 2 1025 Coupe Zuid 9/10/2014
PA090799 1 2 1025 Coupe Zuid 9/10/2014
PA090800 4 2 4043, 4044 Detailfoto Noord 9/10/2014
PA090801 4 2 4043, 4044 Detailfoto Noord 9/10/2014
PA090802 4 2 4043, 4044 Detailfoto Noord 9/10/2014
PA090803 4 2 4043, 4044 Detailfoto Noord 9/10/2014
PA090804 4 2 4043, 4044 Detailfoto Noordwest 9/10/2014
PA090805 4 2 4024 Coupe Zuid 9/10/2014
PA090806 4 2 4024 Coupe Zuid 9/10/2014
PA090807 4 2 4024 Coupe Zuid 9/10/2014
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PA090808 4 2 4024 Coupe Zuid Detail vullingen 9/10/2014
PA090809 4 2 4024 Coupe Zuid Detail vullingen 9/10/2014
PA090810 4 2 4024 Coupe Zuid Detail vullingen 9/10/2014
PA090811 Sfeerfoto 9/10/2014
PA100812 4 2 4039 Coupe Oost 10/10/2014
PA100813 4 2 4039 Coupe Oost 10/10/2014
PA100814 4 2 4039 Coupe Zuidoost 10/10/2014
PA100815 4 2 4039 Coupe Oost Detail vullingen 10/10/2014
PA100816 4 2 4039 Coupe Oost Detail vullingen 10/10/2014
PA100817 4 2 4039 Coupe Oost Detail vullingen 10/10/2014
PA100818 4 2 4039 Coupe Oost Detail vullingen 10/10/2014
PA100819 Sfeerfoto 10/10/2014
PA100820 4 2 4025 Coupe Oost 10/10/2014
PA100821 4 2 4039 Coupe Noordoost 10/10/2014
PA100822 4 2 4048 Coupe Oost 10/10/2014
PA100823 4 2 4047 Coupe Noordoost 10/10/2014
PA100824 4 2 4043 Coupe Oost 10/10/2014
PA100825 4 2 4043 Coupe Oost 10/10/2014
PA100826 4 2 4043 Coupe Oost 10/10/2014
PA100827 4 2 4014, 4018 Coupe Oost 10/10/2014
PA100828 4 2 4014, 4018 Coupe Oost 10/10/2014
PA100829 4 2 4014, 4018 Coupe Oost 10/10/2014
PA100830 4 2 4064, 4065, 4066 Coupe Oost 10/10/2014
PA100831 4 2 4064, 4065, 4066 Coupe Oost 10/10/2014
PA100832 4 2 4064, 4065, 4066 Coupe Oost 10/10/2014
PA100833 4 2 4064, 4065, 4066 Coupe Oost 10/10/2014
PA100834 4 2 4064, 4065, 4066 Coupe Oost 10/10/2014
PA100835 4 2 4064, 4065, 4066 Coupe Oost 10/10/2014
PA100836 4 2 4014, 4017 Coupe Noordoost 10/10/2014
PA100837 4 2 4034 Coupe Noordoost 10/10/2014
PA100838 4 2 4034 Coupe Noordoost 10/10/2014
PA100839 4 2 4059 Coupe Oost 10/10/2014
PA100840 4 2 4059 Coupe Oost 10/10/2014
PA100841 4 2 4060 Coupe Zuidoost 10/10/2014
PA100842 4 2 4060 Coupe Zuidoost 10/10/2014
PA100843 4 2 4037 Coupe Noordwest 10/10/2014
PA100844 4 2 4037 Coupe Noordwest 10/10/2014
PA100845 4 2 4030, 4031 Coupe Noord 10/10/2014
PA100846 4 2 4030, 4031 Coupe Noord 10/10/2014
PA100847 4 2 4023 Coupe Noordoost 10/10/2014
PA100848 4 2 4057 Coupe West 10/10/2014
PA100849 4 2 4058 Coupe Noordwest 10/10/2014
PA100850 4 2 4016 Coupe Noord Detail vullingen 10/10/2014
PA100851 4 2 4016 Coupe Noord Detail vullingen 10/10/2014
PA100852 4 2 4016 Coupe Noord 10/10/2014
PA100853 4 2 4016 Coupe Noordoost 10/10/2014
PA100854 4 2 4016 Coupe Noordoost Detail vullingen 10/10/2014
PA100855 4 2 4053 Coupe Noord 10/10/2014
PA100856 4 2 4053 Coupe Noord 10/10/2014
PA100857 4 2 4021 Detailfoto West 10/10/2014
PA100858 4 2 4021 Detailfoto West 10/10/2014
PA100859 4 2 4021 Detailfoto West 10/10/2014
PA100860 4 2 4021 Detailfoto Noord 10/10/2014
PA100861 4 2 4021 Detailfoto Zuid 10/10/2014
PA100862 4 2 4021 Detailfoto Oost 10/10/2014
PA100863 4 2 4021 Detailfoto Oost 10/10/2014
PA100864 4 2 4021 Detailfoto Oost 10/10/2014
PA100865 4 2 4021 Detailfoto Oost 10/10/2014
PA100866 4 2 4064 Detailfoto Noord 10/10/2014
PA100867 4 2 4064 Detailfoto Noord 10/10/2014
PA100868 4 2 4064 Detailfoto Zuid 10/10/2014
PA100869 4 2 4064 Detailfoto Zuid 10/10/2014
PA100870 4 2 4020, 4021, 4067 Coupe Noord 10/10/2014
PA100871 4 2 4020, 4021, 4067 Coupe Noord 10/10/2014
PA100872 4 2 4020, 4021, 4067 Coupe Noord 10/10/2014
PA100873 4 2 4022 Detailfoto West 10/10/2014
PA100874 4 2 4022 Detailfoto West 10/10/2014
PA100875 4 2 4022 Detailfoto West 10/10/2014
PA100876 4 2 4022 Detailfoto Oost 10/10/2014
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PA100877 4 2 4022 Detailfoto Oost 10/10/2014
PA100878 4 2 4050 Coupe West 10/10/2014
PA100879 4 2 4050 Coupe West 10/10/2014
PA100880 4 2 4050 Coupe Noord Detail vullingen 10/10/2014
PA100881 4 2 4050 Coupe Noord Detail vullingen 10/10/2014
PA100882 4 2 4062 Coupe West 10/10/2014
PA100883 4 2 4062 Coupe West 10/10/2014
PA130884 4 2 4022 Coupe Zuidwest 13/10/2014
PA130885 4 2 4022 Coupe Zuidwest 13/10/2014
PA130886 4 2 4050, 4051 Coupe Noord 13/10/2014
PA130887 4 2 4050, 4051 Coupe Noord 13/10/2014
PA130888 4 2 4050, 4051 Coupe Noordwest 13/10/2014
PA130889 4 2 4050, 4051 Coupe West 13/10/2014
PA130890 4 2 4050, 4051 Coupe West 13/10/2014
PA130891 4 2 4050, 4051 Coupe Zuidwest 13/10/2014
PA130892 4 2 4050, 4051 Coupe Noordwest 13/10/2014
PA130893 4 2 4055 Coupe Noord 13/10/2014
PA130894 4 2 4055 Coupe Noordwest 13/10/2014
PA130895 4 2 4055 Coupe Noordoost 13/10/2014
PA130896 4 2 4063 Coupe Noordwest 13/10/2014
PA130897 4 2 4063 Coupe Noordwest 13/10/2014
PA130898 4 2 4022 Coupe Oost 13/10/2014
PA130899 4 2 4022 Coupe Oost 13/10/2014
PA130900 4 2 4022 Coupe Zuid 13/10/2014
PA130901 4 2 4022 Coupe Zuidoost 13/10/2014
PA130902 4 2 4022 Coupe Zuidoost 13/10/2014
PA130903 4 2 4022 Coupe Zuidoost 13/10/2014
PA130904 4 2 4022 Coupe Oost 13/10/2014
PA130905 4 2 4022 Coupe Oost 13/10/2014
PA130906 4 2 4056 Coupe West 13/10/2014
PA130907 4 2 4056 Coupe West 13/10/2014
PA130908 4 2 4056 Coupe West 13/10/2014
PA130909 4 2 4056 Coupe West 13/10/2014
PA130910 Sfeerfoto 13/10/2014
PA130911 Sfeerfoto 13/10/2014
PA130912 4 2 4061 Coupe West 13/10/2014
PA130913 4 2 4061 Coupe West 13/10/2014
PA130914 4 2 4061 Coupe West Detail vullingen 13/10/2014
PA130915 4 2 4061 Coupe West Detail vullingen 13/10/2014
PA130916 4 2 4061 Coupe West Detail vullingen 13/10/2014
PA130917 4 2 4022 Coupe Oost Detail muurwerk 13/10/2014
PA130918 4 2 4022 Coupe Oost Detail muurwerk 13/10/2014
PA130919 4 2 4022 Coupe Oost Detail muurwerk 13/10/2014
PA130920 4 2 4039, 4040, 4041 Coupe Noord 13/10/2014
PA130921 4 2 4039, 4040, 4041 Coupe Noord 13/10/2014
PA130922 4 2 4039, 4040, 4041 Coupe Noord 13/10/2014
PA130923 4 2 4039, 4040, 4041 Coupe Noordoost 13/10/2014
PA130924 4 2 4039, 4040, 4041 Coupe Noordoost 13/10/2014
PA130925 4 2 4039, 4040, 4041 Coupe Noordoost 13/10/2014
PA130926 4 2 4039, 4040, 4041 Coupe Noordwest 13/10/2014
PA130927 4 2 4039, 4040, 4041 Coupe Noordwest 13/10/2014
PA130928 4 2 4039, 4040, 4041 Coupe Noord Detail vullingen 13/10/2014
PA130929 4 2 4039, 4040, 4041 Coupe Noord Detail vullingen 13/10/2014
PA130930 4 2 4039, 4040, 4041 Coupe Noordoost 13/10/2014
PA130931 4 2 4022 Detailfoto Noord 13/10/2014
PA130932 4 2 4022 Detailfoto Noord 13/10/2014
PA130933 4 2 4022 Detailfoto Noord 13/10/2014
PA130934 4 2 4022 Detailfoto Noord 13/10/2014
PA130935 4 2 4022 Detailfoto Noord 13/10/2014
PA130936 4 2 4022 Detailfoto Noord 13/10/2014
PA130937 4 2 4022 Detailfoto Noord 13/10/2014
PA130938 4 2 4022 Detailfoto Noord 13/10/2014
PA130939 4 2 4022 Detailfoto Noord 13/10/2014
PA130940 4 2 4022 Detailfoto Noord 13/10/2014
PA130941 4 2 4022 Detailfoto Oost 13/10/2014
PA130942 4 2 4022 Detailfoto Noord 13/10/2014









PA130949 4 2 4036 Coupe Zuidwest 13/10/2014
PA130950 4 2 4036 Coupe Zuidwest 13/10/2014
PA130951 4 2 4036 Coupe Noordwest 13/10/2014
PA130952 4 2 4036 Coupe Noordwest 13/10/2014
PA130953 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 13/10/2014
PA130954 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 13/10/2014
PA130955 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 13/10/2014
PA130956 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 13/10/2014
PA130957 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 13/10/2014
PA130958 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 13/10/2014
PA130959 4 4022 Detailfoto Spoor onder geotextiel 13/10/2014
PA140960 4 2 4054 Coupe Oost 14/10/2014
PA140961 4 2 4054 Coupe Noordoost 14/10/2014
PA140962 4 2 4054 Coupe Zuidoost 14/10/2014
PA140963 4 2 4054 Coupe Oost 14/10/2014
PA140964 4 2 4036 Coupe Noord 14/10/2014
PA140965 4 2 4036 Coupe Noord 14/10/2014
PA140966 4 2 4036 Coupe Zuidwest 14/10/2014
PA140967 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 14/10/2014
PA140968 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 14/10/2014
PA140969 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 14/10/2014
PA140970 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 14/10/2014
PA140971 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 14/10/2014
PA140972 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 14/10/2014
PA140973 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 14/10/2014
PA140974 4 2 4036 Coupe West Detail vullingen 14/10/2014
PA140975 Sfeerfoto 14/10/2014
PA140976 Sfeerfoto 14/10/2014
PA140977 4 2 4036 Coupe Noordwest Detail pollenbak 14/10/2014
PA140978 4 2 4036 Coupe Noordwest Detail pollenbak 14/10/2014
PA140979 4 2 4014 Coupe Oost 14/10/2014
PA140980 4 2 4014 Coupe Noordoost 14/10/2014
PA140981 4 2 4014 Coupe Zuidoost 14/10/2014
PA140982 4 2 4014 Coupe Zuidoost 14/10/2014
PA140983 4 2 4014 Coupe Noordoost 14/10/2014
PA140984 4 2 4014 Coupe Oost Detail vullingen 14/10/2014
PA140985 4 2 4014 Coupe Oost Detail vullingen 14/10/2014
PA140986 4 2 4014 Coupe Oost 14/10/2014
PA140987 4 2 4014 Coupe Oost 14/10/2014
PA140988 4 2 4051 Detailfoto Noord Detail skelet 14/10/2014
PA140989 4 2 4051 Detailfoto Noord Detail skelet 14/10/2014
PA140990 4 2 4051 Detailfoto Noord Detail skelet 14/10/2014
PA140991 4 2 4068 Coupe Noordoost 14/10/2014
PA140992 4 2 4068 Coupe Noordoost 14/10/2014
PA140993 4 2 4068 Coupe Noord Detail vullingen 14/10/2014
PA140994 4 2 4068 Coupe Noord Detail vullingen 14/10/2014
PA140995 4 2 4068 Coupe Noord Detail vullingen 14/10/2014
PA140996 4 2 4068 Coupe Noord Detail vullingen 14/10/2014
PA140997 4 2 4068 Coupe Noord Detail vullingen 14/10/2014
PA140998 4 2 4068 Coupe Noord Detail vullingen 14/10/2014
PA140999 4 2 4068 Coupe Noord Detail vullingen 14/10/2014
PA151000 4 2 4051 Detailfoto Detail skelet 15/10/2014
PA151001 4 2 4051 Detailfoto Detail skelet 15/10/2014
PA151002 4 2 4051 Detailfoto Detail skelet 15/10/2014
PA151003 4 2 4051 Detailfoto Detail schedel 15/10/2014
PA151004 4 2 Detailfoto Detail glas 15/10/2014
PA151005 4 2 Detailfoto Detail glas 15/10/2014
PA151006 4 2 Detailfoto Detail glas 15/10/2014
PA151007 4 2 Detailfoto Detail glas 15/10/2014
PA161008 4 2 4068 Coupe noord 16/10/2014
PA161009 4 2 4068 Coupe noord 16/10/2014
PA161010 4 2 4068 Coupe noord 16/10/2014
PA161011 4 2 4068 Coupe noord detail hout 16/10/2014
PA161012 4 2 4068 Coupe noord detail hout 16/10/2014
PA161013 4 2 4042, 4048 coupe noord 16/10/2014
PA161014 4 2 4042, 4048 coupe noord 16/10/2014
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PA161015 4 2 4068 coupe noord detail pollebak 16/10/2014
PA161016 4 2 4040 coupe noord 16/10/2014
PA161017 4 2 4040 coupe noord 16/10/2014
PA161018 4 2 4040 coupe noord 16/10/2014
PA161019 4 2 4040 coupe noord 16/10/2014
PA161020 4 2 4040 coupe noord 16/10/2014
PA161021 4 2 4040 coupe noord 16/10/2014
PA161022 4 2 4040 coupe noord 16/10/2014
PA161023 4 2 4040 coupe noord 16/10/2014
PA161024 4 2 4040 coupe noord 16/10/2014
PA161025 4 2 4040 coupe noord 16/10/2014
PA161026 4 2 4040 coupe noord detail pollebak 16/10/2014
PA161027 4 2 4040 coupe noord detail pollebak 16/10/2014
PA161028 4 3 4068, 4070 coupe oost 16/10/2014
PA161029 4 3 4068, 4070 coupe oost 16/10/2014
PA161030 4 3 4068, 4070 coupe zuid 16/10/2014
PA161031 4 3 4068, 4070 coupe zuid 16/10/2014
PA161032 4 3 4070 coupe zuid detail paal 16/10/2014
PA161033 4 3 4070 coupe zuid detail paal 16/10/2014
PA161034 4 3 4068, 4070 coupe zuid paaltjes 16/10/2014
PA161035 4 3 4068, 4070 coupe zuid paaltjes 16/10/2014
PA161036 2 3 sfeer coupe zuid 16/10/2014
PA171037 2 3 2041 vestingsmuur west 17/10/2014
PA171038 2 3 2041 vestingsmuur west 17/10/2014
PA171039 2 3 2041 vestingsmuur noord 17/10/2014
PA171040 2 3 2041 vestingsmuur noord 17/10/2014
PA171041 2 3 2041 vestingsmuur oost 17/10/2014
PA171042 2 3 2041 vestingsmuur oost 17/10/2014
PA171043 2 3 2041 vestingsmuur zuid 17/10/2014
PA171044 2 3 2041 vestingsmuur zuid 17/10/2014
PA171045 2 3 profiel 3 coupe zuid 17/10/2014
PA171046 2 3 profiel 3 coupe zuid 17/10/2014
PA171047 2 3 profiel 3 coupe zuid 17/10/2014
PA171048 2 3 profiel 3 coupe zuid 17/10/2014
PA171049 2 3 profiel 3 coupe zuid 17/10/2014
PA171050 2 3 profiel 3 coupe zuid 17/10/2014
PA240001 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240002 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240003 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240004 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240005 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240006 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240007 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240008 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240009 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240010 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240011 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240012 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240013 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240014 4 2 4022 vlak west constructuctie in de oven 24/10/2014
PA240015 4 2 4022 vlak west constructuctie in de oven 24/10/2014
PA240016 4 2 4022 vlak west constructuctie in de oven 24/10/2014
PA240017 4 2 4022 vlak west constructuctie in de oven 24/10/2014
PA240018 4 2 4022 vlak west constructuctie in de oven 24/10/2014
PA240019 4 2 4022 vlak west constructuctie in de oven 24/10/2014
PA240020 4 2 4022 vlak west constructuctie in de oven 24/10/2014
PA240021 4 2 4022 vlak west constructuctie in de oven 24/10/2014
PA240022 4 2 4022 vlak west constructuctie in de oven 24/10/2014
PA240023 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240024 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240025 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240026 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240027 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240028 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240029 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240030 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240031 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240032 2 2 profiel 2 bemonstering zuid micromorfologisch onderzoek 24/10/2014
PA240033 4 2 4022 vlak west uithalen oven 24/10/2014
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PA240034 4 2 4022 vlak west uithalen oven 24/10/2014
PA240035 4 2 4022 vlak west uithalen oven 24/10/2014
PA240036 4 2 4022 vlak west uithalen oven 24/10/2014
PA240037 4 2 4022 vlak west uithalen oven 24/10/2014
PA240038 4 2 4022 vlak west uithalen oven 24/10/2014
PA240039 4 2 4022 vlak west uithalen oven 24/10/2014
PA240040 4 2 4022 vlak west uithalen oven 24/10/2014
PA240041 4 2 4022 vlak west uithalen oven 24/10/2014
PA240042 4 2 4022 vlak noord uithalen oven 24/10/2014
PA240043 4 2 4022 vlak noord uithalen oven 24/10/2014
PA240044 4 2 4022 vlak noord uithalen oven 24/10/2014
PA240045 4 2 4022 vlak noord uithalen oven 24/10/2014
PA240046 4 2 4022 vlak zuid uithalen oven 24/10/2014
PA240047 4 2 4022 vlak zuid uithalen oven 24/10/2014
PA240048 4 2 4022 vlak zuid uithalen oven 24/10/2014
PA240049 4 2 4022 vlak zuid uithalen oven 24/10/2014
PA240050 4 2 4022 vlak west uithalen oven 24/10/2014
PA240051 4 2 4022 vlak west uithalen oven 24/10/2014
PA240052 4 3 4022 vlak west palstjes onder oven 24/10/2014
PA240053 4 3 4022 vlak west palstjes onder oven 24/10/2014
PA240054 4 3 4022 vlak west palstjes onder oven 24/10/2014
PA240055 4 3 4022 vlak west palstjes onder oven 24/10/2014
PA240056 4 3 4022 vlak west palstjes onder oven 24/10/2014
PA240057 4 3 4022 vlak west palstjes onder oven 24/10/2014
PA240058 4 3 4022 vlak west palstjes onder oven 24/10/2014
PA240059 4 3 4022 paaltjes 24/10/2014
PA240060 4 3 4022 paaltjes 24/10/2014
PA240061 4 3 4022 paaltjes 24/10/2014
PA240062 4 3 4022 paaltjes 24/10/2014
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1 A3 1 en 2 Coupes 16/09/2014
2 A3 1 en 2 Coupes 30/09/2014
3 A3 1 en 2 Coupes 1/10/2014
4 A0 1 en 2 profielen 1 en 2 1/10/2014
5 A3 1 Coupes 2/10/2014
6 A3 Coupes 2/10/2014
7 A3 1 en 2 Coupes 2/10/2014
8 A0 3 coupe op gracht S3.001 3/10/2014
9 A3 1 en 4 coupes 7/10/2014
10 A3 1 en 4 coupes 6/10/2014
11 A3 4 coupes 13/10/2014
12 A3 4 coupes 13/10/2014
13 A3 4 coupes 14/10/2014
14 A3 4 coupe S4.040 16/10/2014
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1 1 1 1001 AW AAVL 16/09/2014
2 1 1 1011 AW AAVL 16/09/2014
3 1 1 1015 AW, MXX AAVL NAGELS 16/09/2014
4 1 1 1024 AW AAVL 16/09/2014
5 1 1 1008 MXX AAVL NAGELS 16/09/2014
6 1 1 1005 AW AAVL 16/09/2014
7 1 1 1022 AW AAVL 16/09/2014
8 1 1 1018 AW AAVL 16/09/2014
9 2 1 2005 AW AAVL 17/09/2014
10 1 1 1002 AW COUPE BIJ COUPE V S 1003 17/09/2014
11 1 1 1005 AW AAVL 16/09/2014
12 2 1 2004 AW AAVL 17/09/2014
13 1 1 1015 AW COUPE NET ONDER S1012, BIJ COUPEREN V S1013 EN S1014 17/09/2014
14 1 1 1015 AW, BOT COUPE COUPE OP S 1016 17/09/2014
15 1 1 1013, 1014 AW COUPE ONDER S 1013 EN S 1014 17/09/2014
16 2 1 2001 AW AAVL 17/09/2014
17 2 2 2.012 2 AW COUPE COUPE OP S 1016 29/09/2014
18 1 2 1.036 AW AAVL 26/09/2014
19 1 2 1.042 AW + BOT AAVL 29/09/2014
20 1 2 1.043 AW AAVL 29/09/2014
21 1 2 1.044 AW AAVL 29/09/2014
22 1 2 AW + BOT AAVL VERDIEPEN NR VLAK 2 29/09/2014
23 1 2 1.029 AW + BOT AAVL 26/09/2014
24 1 2 1.025 AW+BOT+MET AAVL VULLING BINNEN RONDE PUT 29/09/2014
25 2 2 2.029 AW AAVL 29/09/2014
26 2 2 2.009 AW COUPE 29/09/2014
27 1 2 MET AAVL METAALVONDSTEN SPIJKERS BIJ VERDIEPEN VLAK 29/09/2014
28 2 2 2.015 2 AW + BOT COUPE 29/09/2014
29 2 2 2.015 3 AW + NS COUPE 29/09/2014
30 2 2 2.015 1 MET COUPE VOORAL NAGELS 29/09/2014
31 2 2 2.009 AW AAVL 26/09/2014
32 2 2 2.015 AW AAVL 26/09/2014
33 2 2 2.014 AW AAVL 26/09/2014
34 2 2 2.022 AW+MET AAVL 26/09/2014
35 2 2 2.006 AW AAVL 26/09/2014
36 2 2 2.007 AW AAVL 26/09/2014
37 2 2 2.025 AW COUPE 29/09/2014
38 2 2 2.019 AW COUPE 29/09/2014
39 1 2 1.028 AW AAVL 26/09/2014
40 1 2 1.038 NS+BST+AW AAVL 26/09/2014
41 1 2 AW+BOT+MET AAVL VERDIEPEN NR VLAK 2 26/09/2014
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42 1 2 1.027 AW AAVL 26/09/2014
43 2 2 2.034 AW AAVL 26/09/2014
44 2 2 AW+BST AAVL VERDIEPEN NR VLAK 2 26/09/2014
45 2 2 2.023 AW AAVL 26/09/2014
46 2 2 2.032 AW AAVL 26/09/2014
47 2 2 2.016 AW AAVL 26/09/2014
48 2 2 AW+BOT+MET AAVL VERDIEPEN NR VLAK 2 26/09/2014
49 1 1 1.015 MET pvm 1 stukje lood, textielloodje? 17/09/2014
50 1 1 1.018 MET pvm 2 beslag? 17/09/2014
51 1 1 1.018 MET pvm 3 munt 17/09/2014
52 1 1 1.018 MET pvm 4 brok ijzer 17/09/2014
53 1 1 1.005 MET pvm 5 stukje lood, textielloodje? 17/09/2014
54 2 1 2.001 MET pvm 6 17/09/2014
55 2 1 2.001 MET pvm 7 17/09/2014
56 2 1 2.001 MET pvm 8 17/09/2014
57 2 2 2.024 MET pvm 9 26/09/2014
58 1 MET pvm 10 bij verdiepen nr vlak 2; vermoedelijk S1.015 29/09/2014
59 1 MET pvm 11 bij verdiepen nr vlak 2; vermoedelijk S1.015 29/09/2014
60 1 MET pvm 12 bij verdiepen nr vlak 2; vermoedelijk S1.015 29/09/2014
61 1 MET pvm 13 bij verdiepen nr vlak 2; vermoedelijk S1.015 29/09/2014
62 1 MET pvm 14 bij verdiepen nr vlak 2; vermoedelijk S1.015 29/09/2014
63 1 MET pvm 15 bij verdiepen nr vlak 2; vermoedelijk S1.015 29/09/2014
64 1 MET pvm 16 bij verdiepen nr vlak 2; vermoedelijk S1.015 29/09/2014
65 1 MET pvm 17 bij verdiepen nr vlak 2; vermoedelijk S1.015 29/09/2014
66 1 MET pvm 18 bij verdiepen nr vlak 2; vermoedelijk S1.015 29/09/2014
67 1 MET pvm 19 bij verdiepen nr vlak 2; vermoedelijk S1.015 29/09/2014
68 2 2 2023 MET pvm 20 gesp 29/09/2014
69 1 2 1030 MET pvm 21 stuk lood 29/09/2014
70 2 2 2007 & 2008 AW+BOT+MET COUPE 29/09/2014
71 2 2 2006 AW COUPE 29/09/2014
72 2 2 2033 AW COUPE 29/09/2014
73 2 2 2014 AW, BOT COUPE 30/09/2014
74 2 2 2016 AW, BOT COUPE 30/09/2014
75 2 2 2016 AW, BOT COUPE 30/09/2014
76 2 2 2014 AW, BOT COUPE 30/09/2014
77 2 2 2014 AW, BOT COUPE 30/09/2014
78 2 2 2014 AW, BOT COUPE 30/09/2014
79 1 3 1058 NS COUPE 30/09/2014
80 2 2 2032 AW, BOT COUPE IN COUPE V S 2026 30/09/2014
81 1 2 1037 AW, BOT, NS, BM COUPE 30/09/2014
82 1 3 1058 BOT AFW 30/09/2014
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83 2 2 2023 AW COUPE IN COUPE V S 2025 30/09/2014
84 2 2 2018 AW COUPE 30/09/2014
85 2 2 2019 AW AFW 30/09/2014
86 2 2 2006 7 AW COUPE 30/09/2014
87 1 3 1062 AW AAVL 30/09/2014
88 2 2 FUX COUPE NAAST S 2016 30/09/2014
89 2 2 2006 7 AW AFW 30/09/2014
90 2 2 SCHRAPNEL COUPE NAAST S 2014 30/09/2014
91 2 2 2016 AW, BOT COUPE 30/09/2014
92 2 2 2006 AW AFW 30/09/2014
93 2 2 2023 AW, BOT AFW 30/09/2014
94 2 2 2006 9 AW AFW 30/09/2014
95 2 2 2006 2 AW AFW 30/09/2014
96 2 2 2006 8 LOOD AFW 30/09/2014
97 2 2 2006 3 SILEX AFW 30/09/2014
98 2 2 2009 1 AW AFW 30/09/2014
99 2 2 2008 1 AW AFW 30/09/2014
100 1 2 1038 1 BM AFW 30/09/2014
101 2 2 2008 6 AW, NS AFW 30/09/2014
102 1 2 1038 7 AW, BOT, MXX AFW 30/09/2014
103 1 2 1038 9 AW, BOT AFW 30/09/2014
104 1 2 1038 6 AW, BOT AFW 30/09/2014
105 1 2 1040 AW, BOT COUPE 30/09/2014
106 1 2 1038 AW, BOT, MXX COUPE 30/09/2014
107 1 2 1040 AW, MXX, NS AFW 30/09/2014
108 2 2 2020 AW, BOT, NS AFW 30/09/2014
109 1 3 1044 AW AAVL 30/09/2014
110 2 2 2034 AW COUPE BIJ COUPE V S 2030 30/09/2014
111 1 2 1035 AW COUPE 30/09/2014
112 1 3 1043 AW AAVL 30/09/2014
113 1 2 1041 AW AFW 30/09/2014
114 1 2 1038 9 BOT AFW 30/09/2014
115 1 2 1038 1 AW, BOT AFW 30/09/2014
116 2 2 2015 AW AFW 30/09/2014
117 1 2 1057 2 AW AFW 30/09/2014
118 1 2 1057 2 AW AFW 30/09/2014
119 1 2 1057 1 AW AFW 30/09/2014
120 1 2 1057 4 AW, BOT AFW 30/09/2014
121 2 2 2034 AW, BOT, MXX, BM COUPE KWADR J-K 3/10/2014
122 2 2 2034 AW, BOT AAVL 3/10/2014
123 1 2 1027 AW, BOT AAVL 3/10/2014
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124 2 2 2034 AW, BOT COUPE KWADR E-C-G 3/10/2014
125 2 2 2018 AW, BOT, MXX COUPE COUPE OP S 2034 KWADR D-F 3/10/2014
126 1 2 1054 MXX AFW 3/10/2014
127 2 2 2023 LOOD DETECTOR PVM 22 3/10/2014
128 MXX DETECTOR STORT 3/10/2014
129 1 2 1027 KOPER DETECTOR PVM 23 2/10/2014
130 1 3 1044 15 AW AFW 3/10/2014
131 2 2 2018 AW, BOT, MXX COUPE 3/10/2014
132 2 2 2034 AW, BOT, NS, BM, MXX COUPE KWADR D-F 3/10/2014
133 2 2 2023 2 AW AFW LAAG 2 PLUS OVERGANG NR LAAG 6 EN 7 3/10/2014
134 1 1005/1015 AW, BOT AFW PROF 1 7/10/2014
135 2 2 2016 AW AFW 1/10/2014
136 1 3 1044 AW/BOT AAVL bovenste laag 3/10/2014
137 1 3 1044 WETSTEEN AFW 6/10/2014
138 2 2034 AW, BOT COUPE 3/10/2014
139 2 2034 AW, BM, BOT AFW KW: HCF 6/10/2014
140 2 2 2023 NS COUPE 2/10/2014
141 1 1076 7 AW AFW 7/10/2014
142 2 2 2023 1 AW COUPE vermoedelijk volledig 2/10/2014
143 2 2 2023 AW COUPE KW: AC; 2 potten in stukken 2/10/2014
144 2 2 2022 AW COUPE 3/10/2014
145 1 2 1036 1 AW AFW 2/10/2014
146 1 3 1028 AW, BOT, MXX COUPE 2/10/2014
147 1 2 1036 AW COUPE 2/10/2014
148 1 3 1070 AW BOT MXX COUPE 2/10/2014
149 1 2 1050 1 AW AFW 2/10/2014
150 2 2 2023 AW vak C 2/10/2014
151 1 2 1042 1 AW AFW 2/10/2014
152 1 2 1036 1 MXX AFW 2/10/2014
153 1 3 1044? 17 AW COUPE 2/10/2014
154 2 2 2023 AW COUPE 2/10/2014
155 1 2 1045 AW AFW 2/10/2014
156 1 2 1051 AW COUPE 2/10/2014
157 1 2 1044 MXX COUPE tijdens couperen 1051 2/10/2014
158 1 2 2048 AW, BOT COUPE 2/10/2014
159 1 3 1062 2 AW, BOT, MXX COUPE 2/10/2014
160 1 3 1062 1 AW, BOT, MXX COUPE 1/10/2014
161 1 3 1062 4 AW, BOT, NS COUPE 2/10/2014
162 1 1 1050 AW COUPE 2/10/2014
163 1 2 1052 1 AW AFW 2/10/2014
164 1 2 1052 1 AW, BOT COUPE 2/10/2014
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165 1 3 1044 5 AW, BOT, VS AFW 3/10/2014
166 1 2 1076 9 AW COUPE 7/10/2014
167 1 3 1044 7 AW AFW 3/10/2014
168 1 3 1044 6 MXX AFW 3/10/2014
169 1 3 1044 10 AW AFW 3/10/2014
170 2 2 2034 1 LOOD AFW 6/10/2014
171 1 3 1044 13 AW AFW 3/10/2014
172 1 3 1044 6 AW AFW 3/10/2014
173 1 3 1044 12 AW AFW 3/10/2014
174 2 2040 AW AFW 6/10/2014
175 2 3 2038 1 AW COUPE 6/10/2014
176 1 2 1027 AW COUPE 6/10/2014
177 3 1 33 AW COUPE 6/10/2014
178 2 3 2034 AW AFW 6/10/2014
179 2 3 2038 AW, NAGEL AFW 6/10/2014
180 1 2 1076 17 AW COUPE 7/10/2014
181 1 2 1076 10 AW AFW 7/10/2014
182 1 2 1034 1 AW AFW 7/10/2014
183 1 2 1027 2 AW AFW 7/10/2014
184 1 boven 1043 6 AW AFW 7/10/2014
185 1 1030 22 AW, BM, BOT AFW PROF 1 7/10/2014
186 1 1043 19 AW, BM, BOT AFW PROF 1 7/10/2014
187 1 2 1076 10 AW AFW 7/10/2014
188 1 3 1045 1 AW COUPE pot 7/10/2014
189 1 3 1024 AW COUPE 6/10/2014
190 1 2 1027 2 AW COUPE 6/10/2014
191 1 2 1044 AW COUPE 6/10/2014
192 1 2 1044 AW, BOT COUPE 6/10/2014
193 1 2 PR1 21 AW AFW 6/10/2014
194 1 2 1039 23 AW, TEGEL AFW PROFIEL 1 6/10/2014
195 2 2 2001 PR 2 AW AFW 6/10/2014
196 1 2 1030 22 AW, BOT, TEGEL AFW PROFIEL 1 6/10/2014
197 1 2 PR1 21 AW, BOT AFW 6/10/2014
198 1 3 1072 3 CON. AFW 6/10/2014
199 2 2 2003 AW AFW PROFIEL 2 6/10/2014
200 1 3 1072 1 AW AFW 6/10/2014
201 2 2 2004 AW AFW PROFIEL 2 6/10/2014
202 2 2 2018 AW, BOT, METAAL COUPE 3/10/2014
203 4 1 4011 AW AAVL 7/10/2014
204 1 3 1072 1 AW COUPE 6/10/2014
205 4 1 4001 KOGEL PUNTVONDST PVM 24 6/10/2014
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206 4 1 4001 AW, BOT, TGEL AAVL 7/10/2014
207 1 3 1075 5 AW COUPE 7/10/2014
208 2 2039 AW AFW 7/10/2014
209 1 3 1075 19 HOUT AFW 7/10/2014
210 1 3 1075 9 AW AFW 7/10/2014
211 2 2034 AW AFW OCTANT E-D 6/10/2014
212 2 2034 AW AFW OCTANT G-B-I 6/10/2014
213 2 3 2034 AW, TEGEL, BOT AFW OCTANT J-B-H 6/10/2014
214 2 2 2014 1 AW AFW 1/10/2014
215 2 2 2014 2 AW AFW 1/10/2014
216 2 2 2014 3 AW AFW 1/10/2014
217 2 2 2020 AW COUPE 29/09/2014
218 1 2 1044 6 AW, BOT COUPE 1/10/2014
219 1 3 1044 6, 7,10, 11, 12, 13 AW, BOT, NS COUPE 2/10/2014
220 1 1043 20 NST AFW PROFIEL 1 2/10/2014
221 1 2 1044 2 AW COUPE 2/10/2014
222 1 3 1075 AW, BOT, KOPER COUPE 7/10/2014
223 1 1043 17 AW AFW PORFIEL 1 7/10/2014
224 1 1043 18 AW, BOT AFW PROFIEL 1 7/10/2014
225 1 1030 23 AW ,BOUW AFW PROFIEL 1 7/10/2014
226 1 1030 21 AW, BOT, METAAL, BOUW PROFIEL 1 7/10/2014
227 4 1 4005 AW AAVL 7/10/2014
228 1 2 1027 3 AW AFW 8/10/2014
229 1 3 1075 6 AW AFW 7/10/2014
230 2 2018 AW AFW 6/10/2014
231 4 2 4036 AW AAVL 8/10/2014
232 1 2 1043 BOT COUPE 1/10/2014
233 4 1 4001 AW COUPE S4005 7/10/2014
234 2 2 2034 METAAL PUNTVONDST PVM 22 29/09/2014
235 2 2 2014 4 AW AFW 1/10/2014
236 1 2 1033 AW, NST COUPE 1/10/2014
237 1 2 1034 METAAL AFW 1/10/2014
238 2 2 2031 1 AW COUPE 1/10/2014
239 1 2 2042 A AW COUPE 1/10/2014
240 1 2 2059 1 AW COUPE PROFIEL 1 1/10/2014
241 1 2 1035 AW AFW 1/10/2014
242 1 2 1042 AW COUPE KWADRANT B 1/10/2014
243 1 1037 AW AFW 1/10/2014
244 1 2 1037 AW AFW 1/10/2014
245 1 2 1045 AW COUPE 1/10/2014
246 2 2 2014 10 AW AFW 1/10/2014
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247 1 2 2028 BOT COUPE 1/10/2014
248 2 2 2032 1 AW AFW 1/10/2014
249 1 2 1042 AW COUPE KWADRANT C 1/10/2014
250 1 2 1030 AW COUPE 1/10/2014
251 1 2 1028 AW COUPE 1/10/2014
252 2 2023 AW AFW 6/10/2014
253 1 1043 AW COUPE 1/10/2014
254 1 14 AW, BOT AFW PROFIEL 1 7/10/2014
255 1 3 1075 7 AW AFW 8/10/2014
256 1 2 1053 BUIZEN AFW 1/10/2014
257 4 2 4006 AW AAVL 9/10/2014
258 4 2 4036 AW AAVL 9/10/2014
259 4 2 4001 AW, BOT, AAVL 9/10/2014
260 4 2 4019 1 AW, BOT COUPE AFW 9/10/2014
261 4 2 4042, 4051 AW AAVL 9/10/2014
262 4 2 4036 METAAL MXX PVM 28 9/10/2014
263 4 2 4001 GEWICHTJE? AAVL 9/10/2014
264 4 2 4001 MATELEN RING AAVL 9/10/2014
265 4 2 4024 AW AAVL 8/10/2014
266 4 2 4016 AW COUPE 9/10/2014
267 4 2 4050 AW AAVL 9/10/2014
268 4 2 4042 AW AAVL 9/10/2014
269 4 2 4016 AW COUPE 10/10/2014
270 4 2 4056 METALEN GESP MXX PVM 29 10/10/2014
271 4 2 4056 METAAL MXX PVM 30 10/10/2014
272 4 2 4061 METAAL MXX PVM 31 10/10/2014
273 4 2 4066 AW COUPE 10/10/2014
274 4 2 4060 AW COUPE 10/10/2014
275 4 2 4054 OF 4053 AW COUPE BIJ COUPEREN S4053 10/10/2014
276 4 2 4018 1 AW COUPE 10/10/2014
277 4 2 4042 AW, BOT COUPE IN COUPE S4.043 10/10/2014
278 1 1 1029 AW COUPE PR 1,  COUPE OP 1025 9/10/2014
279 4 2 4045 AW, BOT AFW 10/10/2014
280 4 2 4016 1 AW, TEGEL AFW 10/10/2014
281 4 2 4062 IJSPRIEM? MXX 10/10/2014
282 4 2 4066 AW AAVL 10/10/2014
283 4 2 4061 AW AAVL 10/10/2014
284 4 2 4059 AW, BOT COUPE 10/10/2014
285 4 2 4039 AW COUPE 10/10/2014
286 4 2 4037 AW COUPE 10/10/2014
287 4 2 4047 AW, BOT 10/10/2014
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288 4 2 4016 3 AW, FE AFW 10/10/2014
289 4 2 4060 AW AFW 10/10/2014
290 4 2 4059 AW, BST AFW 10/10/2014
291 4 2 4015 AW, BOT AAVL BIJ VRIJLEGGEN 4064 10/10/2014
292 4 2 4031 AW COUPE 10/10/2014
293 4 2 4063 AW,BOT COUPE 10/10/2014
294 4 2 4051 AW COUPE THV S4031 10/10/2014
295 4 2 4050 AW COUPE 10/10/2014
296 4 2 4056 1 AW, MXX AFW 13/10/2014
297 4 2 4036 AW, .. COUPE bovenste laag 13/10/2014
298 4 2 4036 AW, .. COUPE onderste laag 13/10/2014
299 4 2 4055 AW, BOT, NS COUPE 13/10/2014
300 4 2 4061 AW, BOT COUPE 13/10/2014
301 4 2 4051 AW, BOT, MET COUPE 13/10/2014
302 4 2 4061 AW, BOT, MET COUPE 13/10/2014
303 4 2 4056 AW,… COUPE 13/10/2014
304 4 2 4061 1 AW AFW 13/10/2014
305 4 2 AAVL 9/10/2014
306 4 2 4051 1 AW, BOT AFW 13/10/2014
307 4 2 4050 AW, BOT COUPE 13/10/2014
308 4 2 4051 AW, BOT AFW 13/10/2014
309 4 2 4050 1 AW, BOT AFW 13/10/2014
310 4 2 4050 2 AW, BOT AFW 13/10/2014
311 4 2 4040 AW, BOT COUPE 13/10/2014
312 4 2 4039 AW COUPE 13/10/2014
313 4 2 4061 MET COUPE MES 13/10/2014
314 4 2 4055 1 AW, BOT AFW 13/10/2014
315 4 2 4055 2 AW AFW 13/10/2014
316 4 2 4041 AW COUPE 13/10/2014
317 4 2 4061 5 AW, BOT AFW 13/10/2014
318 4 2 4056 2 AW, BOT AFW 13/10/2014
319 4 2 4022 1 MET, NTS COUPE AFW 13/10/2014
320 4 2 4051 BOT AFW botmateriaal niet van het kreng 15/10/2014
321 4 2 4051 AW AFW 15/10/2014
322 4 2 4061 4 AW + BOT AFW 15/10/2014
323 4 2 4014 AW AFW 15/10/2014
324 4 2 4061 3 AW + BOT AFW 15/10/2014
325 4 2 4051 BOT AFW KOEIEN KRENG 15/10/2014
326 4 2 4061 1 AW + BOT + MET AFW 14/10/2014
327 4 2 4054 AW + BOT COUPE 14/10/2014
328 4 2 4062 AW + BOT AFW 14/10/2014
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329 4 2 4062 AW AFW OP BODEM VD KUIL 14/10/2014
330 4 2 4051 AW + BOT AFW 14/10/2014
331 4 2 4061 2 AW + BOT AFW 14/10/2014
332 4 2 4068 AW + BOT COUPE 14/10/2014
333 4 2 4068 MET COUPE MUNT 14/10/2014
334 4 2 4068 MET COUPE SPIJKERS 14/10/2014
335 4 2 4068 NST COUPE 14/10/2014
336 4 2 4036 2 AW + BOT AFW 14/10/2014
337 1 2 1027 2 AW + BOT AFW 8/10/2014
338 4 2 4014 1 AW AFW 15/10/2014
339 4 2 4036 LEER COUPE 14/10/2014
340 4 2 4014 4 AW AFW 14/10/2014
341 4 2 4036 18 AW + BOT COUPE 14/10/2014
342 4 2 4014 AW COUPE 14/10/2014
343 4 2 4036 9 MET AFW INDET 14/10/2014
344 4 2 4020/4067 NST AFW RARE STEEN 13/10/2014
345 3 en 4 2 3001 AW AFW naast coupe S4.061 14/10/2014
346 4 2 4020 AW COUPE 14/10/2014
347 4 2 4061 1 MET AFW 14/10/2014
348 4 2 4020 MET COUPE 13/10/2014
349 4 2 4036 1 MET AFW 15/10/2014
350 4 2 4056 1 GLAS AFW 15/10/2014
351 4 2 4036 1 EN 2 MET AFW 15/10/2014
352 4 2 4036 1 AW + BOT AFW 15/10/2014
353 4 2 4036 2 AW + BOT AFW 15/10/2014
354 4 2 stort MET DET OP STORT VAN COUPES KUILEN VLAK 2 15/10/2014
355 4 2 4055 2 EN 3 AW + BOT AFW 15/10/2014
356 4 2 4055 1 AW + BOT AFW 15/10/2014
357 4 2 4055 1 AW AFW VOLLEDIGE POT 15/10/2014
358 4 2 4055 1 BOT AFW HONDENSCHEDEL 15/10/2014
359 4 2 4055 1 MET AFW 15/10/2014
360 4 2 4055 2 EN 3 AW AFW 15/10/2014
361 4 2 4054 1 AW + BOT AFW 15/10/2014
362 4 2 4054 1 MET AFW 15/10/2014
363 4 2 4054 1 GLAS AFW 15/10/2014
364 4 2 4054 2 AW + BOT AFW 15/10/2014
365 4 2 4056 1 AW + BOT AFW 15/10/2014
366 4 2 4054 1 BOT AFW HONDENSCHEDEL 15/10/2014
367 4 2 4040 12 BEWERKT HOUT AFW 16/10/2014
368 4 2 4040 12 AW, BOT AFW 16/10/2014
369 4 2 4036 2 AW, BOT AFW 16/10/2014
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370 4 2 4046 6 HOUT, AW, BOT AFW 16/10/2014
371 4 2 4046 2 AW, NST AFW 16/10/2014
372 4 2 4040 13 AW COUPE 16/10/2014
373 4 2 4054 1 AW, BOT AFW 16/10/2014
374 4 2 4036 MIDDELSTE LAGEN AW AFW 16/10/2014
375 4 2 4044 METAAL MXX DIRECT ONDER VLOER, RIEMTORIN? 16/10/2014
376 4 2 4046 3 AW AFW 16/10/2014
377 4 2 DUMP METAAL MXX VERMOEDELIJK VAN SPOOR 4,036 16/10/2014
378 4 2 4056 1 AW, BOT AFW 16/10/2014
379 4 2 4046 8 BOT 16/10/2014
380 4 2 4042 1 AW AFW 16/10/2014
381 4 2 4036 ZWARTE LAAG AW AFW 16/10/2014
382 4 2 4036 MIDDELSTE LAGEN MXX AFW 16/10/2014
383 4 2 4046 4 AW, BOT AFW 16/10/2014
384 2 3 PROFIEL 3 ONDERSTE DONKERE LAAG AW 17/10/2014
385 4 2 4040 1 TEGEL AFW 17/10/2014
386 4 2 4042 1 BOUW, AW, MET. SLAK AFW 17/10/2014
387 4 2 4068 1 EN 2 AW, BOT AFW 16/10/2014
388 2 2 2014 13 MET AFW messing versierde gesp 30/09/2014
389 4 2 4022 AW AFW LAAG TEGEN ONDERSTE BST. 24/10/2014
390 4 2 4061 1 MET AFW mondharp? 14/10/2014
391 4 2 4036 MET AFW uit stort bij afwerking; pijlpunt, spijker, beslag 15/10/2014
392 4 2 4051 MET pas bij het verpakken een vondstnummer gekregen. Mogelijk h 10/11/2014
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1 1 1 1.009 NATST 2 17/09/2014
2 1 1 1.008 NATST 1 17/09/2014
3 1 1 1.003 BST 1 17/09/2014
4 1 1 1.011 BST 1 17/09/2014
5 1 1 1.012 BST 1 17/09/2014
6 1 1 1.016 1 BST 1 17/09/2014
7 1 1 1.008 BST 1 17/09/2014
8 1 1 1.008 BST 1 17/09/2014
9 2 1 2.002 BST 1 17/09/2014
10 2 1 2.003 BST 1 17/09/2014
11 2 2 2.019 BULK 29/09/2014
12 2 2 2006 9 BULK 1 30/09/2014
13 2 2 2006 7 BULK 1 30/09/2014
14 1 2 1038 1 BULK 1 30/09/2014
15 1 3 1058 BULK 1 30/09/2014
16 1 2 1037 BULK 1 30/09/2014
17 2 2 2008 BULK 1 30/09/2014
18 2 2 2031 MORTEL 1 30/09/2014
19 2 2 2016 BST 1 20x10x4 30/09/2014
20 2 2 2026 BST 1 23x10x5 30/09/2014
21 2 2 2014 POLLEN 1 1/10/2014
22 1 3 1044 POLLEN 1 3/10/2014
23 1 3 1044 6 BULK 1 3/10/2014
24 1 3 1044 17 BULK 1 3/10/2014
25 1 2 1005 PROF 1 BULK 1 2/10/2014
26 1 1062 1 BULK 1 2/10/2014
27 1 2 1036 1 BULK 1 2/10/2014
28 3 1 33 BULK 1 6/10/2014
29 1 2 1069 PROF 1 BULK 1 2/10/2014
30 2 2 2016 BULK 1 1/10/2014
31 1 1062 2 BULK 1 2/10/2014
32 2 2 2014 7 BULK 1 1/10/2014
33 2 2 2014 1 BULK 1 1/10/2014
34 2 2034 BULK 2 AFW 6/10/2014
35 2 2040 BULK 1 AFW 6/10/2014
36 1 1072 3 BULK 1 AFW 6/10/2014
37 2 2038 BULK 1 AFW 6/10/2014
38 1 2 1069 PROF 1 BULK 1 2/10/2014
39 1 2 1005 PROF 1 BULK 1 2/10/2014
40 1 1075 12 BULK 1 7/10/2014
41 1 1075 12 POLLEN 1 7/10/2014
42 1 1075 17 BULK 1 7/10/2014
43 1 1075 17 POLLEN 1 7/10/2014
44 1 1075 18 BULK 1 7/10/2014
45 1 1075 18 POLLEN 1 7/10/2014
46 1 2 1076 10 BULK 1 7/10/2014
47 2 2 2014 1 BULK 1 1/10/2014
48 1 3 1044 10 BULK 1 3/10/2014
49 1 2 1036 2 BULK 1 2/10/2014
50 1 2 1043 BULK 1 1/10/2014
51 1 2 1025 1 HOUT 1 AFW 9/10/2014
52 4 2 4016 3 HK 1 AFW 10/10/2014
53 4 2 4030 MORTEL 1 AFW 10/10/2014
54 4 2 4066 BAKSTEEN 1 COUPE 10/10/2014
55 4 2 4030 BAKSTEEN 1 BEMO 10/10/2014
56 4 2 4030 BAKSTEEN 1 BEMO 10/10/2014
57 4 2 4043 BAKSTEEN 1 BEMO 10/10/2014
58 4 2 4065 BAKSTEEN 1 BEMO 10/10/2014
59 4 2 4050 2 BULK 1 13/10/2014
60 4 2 4051 2 BULK 1 13/10/2014
61 4 2 4056 3 BULK 1 13/10/2014
62 4 2 4056 4 BULK 1 13/10/2014
63 4 2 4051 1 BULK 1 13/10/2014
64 4 2 4022 1 BULK 1 13/10/2014
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65 4 2 4014 15 BULK 1 14/10/2014
66 4 2 4036 13 BULK 1 14/10/2014
67 4 2 4036 18 BULK 1 14/10/2014
68 4 2 4036 8 BULK 1 14/10/2014
69 4 2 4014 8 BULK 1 14/10/2014
70 4 2 4036 11 BULK 1 14/10/2014
71 4 2 4036 POLLEN 1 14/10/2014
72 4 2 4022 HK LAAG BOVEN 'VLOER' 13/10/2014
73 4 2 4040 POLLEN 1 BEMO 17/10/2014
74 4 2 4068 POLLEN 1 BEMO 16/10/2014
75 4 2 4040 POLLEN 1 BEMO 17/10/2014
76 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
77 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
78 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
79 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
80 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
81 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
82 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
83 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
84 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
85 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
86 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
87 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
88 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
89 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
90 2 PR 1 MICRO MORF 1 BEMO 24/10/2014
91 4 2 4070 DENDRO 1 C14 16/10/2014
92 4 2 4069 DENDRO 1 C14 16/10/2014
93 2 2 2041 BAKSTEEN 1 17/10/2014
94 4 2 4022 BAKSTEEN 1 BEMO 24/10/2014
95 4 3 4022 HOUT 1 PAALTJES ONDER BST 24/10/2014
96 4 3 4022 HOUT 1 PAALTJES ONDER BST 24/10/2014
97 4 3 4022 HOUT 1 PAALTJES ONDER BST 24/10/2014
98 4 2 4022 BULK 1 BEMO; restant ovenvloer 24/10/2014
99 4 2 4040 13 BULK 1 BEMO 16/10/2014
100 4 2 4036 13 BULK 1 BEMO 16/10/2014
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